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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede T a l angiver Siderne', hvor A n m el­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabyhøj, B likva re fab riken , Jens C. N ie lsen  & 
Søn, 154.
Aa lborg  L ingerim agasin , 150.
Aamosen, 149.
A arhus G um m ivare fabrik , 167.
A a rhus O lie fab rik , 168.
Aashøj M ejeri, 147.
Absalons Hus, Horsens, 166.
Ad ler, Henry , A te lie r 1009, 151.
A d o lp h  Steens A llé  8— 10, E jendom saktiese l­
skabet, 163.
Aga Kem. tekn. Fab rik , 157.
Aktieselskabet af 13. M aj 1935 i L ik v id a tio n ,
158.
A lban i M e je r i og Ice-cream  Fab rik , 156.
A lekta Staalm øbler, 168.
A lte r ego, 144.
Am ard is, 156.
Am etra, 157.
Apolloteatrets Restaurant, 168.
A rako  (Arbejdernes Rad io  Koopera tion) 
A. m. b. A., 150.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r N akskov  og O m ­
egn, 155.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  R ingsted og 
Omegn, 162.
Arbejdernes Fæ llesbageri, Horsens, 154.
A rbejdernes Fæ llesbageri i Vejle, 148.
Arbejdernes K u lfo rre tn in g  i Svendborg, 164.
A rbe jde r Paalæ gsforsyn ingen under Konkurs, 
161.
A rbo lit, 168.
Asa, F ilm sate lieret, 154.
A te lie r 1009, H en ry  Ad le r, 151.
Aura, Hud- & Skindcom pagniet, 154.
Autom at-Restauranten, Vesterbrogade 2 B, 
148.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik , B rønderslev,
154.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik , Randers, 149.
Balto, Handelshuset, 162.
Banken fo r G renaa og Omegn, 148.
Barto Fø lsgaard  (F. ITalmøe en gros) i L ik v i­
dation, 148.
Benko, Dansk Spec ia lfab rik , 160.
Bergenho lz  Reklam ebureau, 169.
Bergm ansdal, Udstykn ings-Aktiese lskabet, i 
L ik v id a tio n , 154.
B laagaards Bygn ingsm ate ria le r i L ikv id a tion ,
168.
B laagaardsgade 19, 147.
B legdam sm øllen, V. L u n d  &  Co., 147. 
B lik va re fab r ik en  Aabyhøj, Jens C. N ie lsen & 
Søn, 154.
Bogense G arveri, 168.
Bo lig -Aktiese lskabet Sundbygaard, K a rré  A,
165.
Borgervangen, Ejendom saktieselskabet, 165. 
Borgporten , E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 166.
B o rnho lm s Højsko le , 153.
Bo rnho lm ske  Jernbaner, De, 170.
Boserup, E., & Co., 154.
Bram m er, Sophus, Hundested Træ lasthandel,
140.
B raun , B rødr., 170.
B r io  i L ik v id a tio n , 152.
B rugsfo ren ingen  Frem , Esbjerg, 170.
B run , Constantin, Ingen iø rfirm aet (C. B.
Varm em aaler), 162.
Bræ ndselskom pagniet London , 147.
B rød r. B raun, 170.
Brønshave, Ejendom saktieselskabet, 163.
Buch  & Holm , 155.
Canned Cream  and M ilk  Com pany, The, 162. 
Carlsen, Henry , 165.
Centra lbog ladens Kolportage-Aktiese lskab i 
L ik v id a tio n , 162.
Ceparco, Pa rketgu lve  & Persienner, 169. 
Christiansen, A. E., &  Co.s Eftf., 160. 
Christiansen  & N ielsen, Træ lasthandel, 165. 
C iba F a rv e r  &  Fa rm aceutika , 143.
C ity, Tricotagehuset, Aa lborg, 155.
Clausen, H., 161.
Clemmensen, N. B., 169.
C lorius, Odin, 165.
Continenta l Bodega Com pany, The, 159. 
Continen ta l F ilm , 161.
Cosm opolitan  E xp o rt Co., 170.
C row n  Gum m ed Paper, 157.
Cykle lygte- og Tøre lem entfab riken  Nefa, 149.
Dam erco, Handelskom pagniet, 140. 
Dam pskibsselskabet af 1912, 160. 
Dam pskibsselskabet Dannebrog, 167.
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Dam pskibsse lskabet Hetland, 165.
D an ish  H am  E x p o rt  Co. Ltd., The, 167. 
Dannebrog, Dam pskibsselskabet, 167.
Dansk A lb um in  Fa b r ik , 149.
Dansk Ande ls K u lfo rre tn in g , A. m. b. A., 148. 
Dansk A rk i, 154.
Dansk Baandvæ veri, 163.
Dansk Cem ent Centra l, 147.
D ansk-Enge lsk  A labast Industr i (Dan ish-Eng- 
lish-A labaster Industry  Ltd.), 151.
Dansk F iltv a re fa b r ik , 165.
Dansk F iske læ de rfab r ik  af 21. N ovem ber 1939,
155.
Dansk Fo lke film  i L ik v id a t io n , 150.
Dansk Fo rsaa lings-C en tra l (B ilco), 159.
Dansk F ry se  og Kø lehus Com pagni, 161. 
Dansk Galoche- og G um m ifab rik , 159.
Dansk Generator-Bræ ndsel, 152.
Dansk F la lm p lade fab r ik  (Holbæ k Tagpap- og 
Cem entvare fabriker), 164.
Dansk Industri Synd ika t Com pagn ie Madsen,
156.
Dansk K a ttun trykke ri, 166.
Dansk K on trak tlom ba rde ring  i L ik v id a t io n , 
148.
Dansk L in g e r i Industri, 154.
Dansk M oh aw k  Im port, i L ik v id a t io n , 162. 
Dansk Pake trederi, 152.
Dansk Porce llæ nsfab rik , i L ik v id a t io n , 165. 
Dansk Rundstokke fab rik , 156.
Dansk S pec ia lfab rik  Benko, 160.
Dansk S tearin lys fabrik , 169. 
Dansk-Svensk-Staal, 155.
Danske Ak tie r, Selskab fo r Kap ita linvestering ,
162.
Danske Cyk lehand le res Hande lsaktiese lskab 
(D. C. H.), 142.
Danske Im præ gneringsansta lter, De, 147. 
Danske Ku lkom pagn i, Det, 161.
Danske Staalvalsevæ rk, Det, 162.
D iges Træ lasthande l, Skive, 160. 
D ovregaarden, Ejendom saktieselskabet, 167. 
D ronn inghus, 167.
D rub in , F a b r ik  fo r  T ry k fa rv e r, 153.
Dyva & Jeppesens B lad fo rlag , 151.
Ege lund , A. C., 141.
E jendom m en Palæ gade 2— 4 (Matr. N r. 374 
St. Annæ  Øster Kvarter), 150. 
E jendom saktiese lskabet A d o lp h  Steens A llé  
8— 10, 163.
Ejendom saktiese lskabet af 15. Ju li 1936, 147, 
156.
E jendom saktiese lskabet af 24. F e b ru a r 1941, 
142.
E jendom saktiese lskabet Borgervangen, 165. 
E jendom saktieselskabet Borgporten , i L ik v i­
dation, 166.
Ejendom saktiese lskabet Brønshave, 163. 
E jendom saktiese lskabet Dovregaarden, 167. 
E jendom saktiese lskabet G røntoften, 164. 
Ejendom saktiese lskabet Hollæ ndervæ nget, 166. 
E jendom saktiese lskabet Holtebo, 152. 
Ejendom saktiese lskabet H o te l Postgaarden  i 
Nyborg , 136.
Ejendom saktieselskabet Jæ gergaarden, 152. 
E jendom s-Aktiese lskabet K ildebo, 148. 
E jendom s-Aktiese lskabet K lin ten , 155. 
E jendom saktieselskabet K retahus I, 153. 
Ejendom saktiese lskabet Lundtoftehus, 166. 
Ejendom saktiese lskabet Lyongaarden , 167. 
E jendom saktieselskabet Matr. N r. 6 og 7 Øster 
K varte r, 155.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 341 af 
Frederiksberg , 157.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 40 z F re d e ­
riksberg, 161.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 198 Set.
Annæ Øster Kvarte r, 138. 
Ejendom saktiese lskabet P ilestræ de 4— 6— 8, 
145.
E jendom saktiese lskabet Provstevænget, 166. 
E jendom saktiese lskabet Sekskanten, 170. 
E jendom saktieselskabet Sødalen, 166. 
Ejendom saktiese lskabet Vesterbrogade N r. 23 
og 25, 141.
E jendom saktiese lskabet Vo ldgaarden, 162. 
Ejendom saktiese lskabet Østerdalen, 161. 
E jendom sselskabet M atr. N r. 4 af Øster K v a r ­
ter, 168.
E jendom sselskabet N y  Christiansborg, 168. 
E lectrovox , 148.
E lm egaard , 168.
Engesgaard, M., 165.
E ricksson , O., E lek tro tekn isk  Fab rik , 155, 163.
Fa a ru p  & Sønderby, 156.
Fa lster, Osteforretn ingen, 148.
Fa ro lit , 167.
Fav rskov  Pe lsfarm , 137.
Feh r, V., & Co., 157.
F ilm sa te lie re t Asa, 154.
F iskehuset N r. 1, Oscar Fredericksen , 154. 
F lem løse Gæ stgivergaard og Forsam lingshus, 
155.
F le u r  de Pa ris , 159.
F'oersom, Gustav, & Co., 167.
Fona  Bad io  F inancieringsaktiese lskab , 146. 
Fo renede Conservesfabriker, De (Chr. T id e ­
m and —  Br. W o lff & Arvé), 161.
Forenede Ejendom sselskaber, De, 141, 160. 
Fo renede Jernstøberier, De, 163.
Forenede S tilladsfo rre tn inger, De, 151. 
Fo ren ingen  t il Indkøb af B o ldsp ilrekv is ite r, 
150.
Fo rm -Too ls , M ask in fab rikken , 170. 
Fredericksen , Oscar, F iskehuset N r. 1, 154. 
F rede rik sbe rg  Bov irke, 169.
F rede rik sbe rg  Jern  af 1872 i L ik v id a tio n , 158. 
Fre lsens Hæ rs Bygn ings- og Fo rre tn ings- 
Aktieselskab, 158.
Frem , Brugsforen ingen, Esbjerg, 170.
F r ich s , 156.
F r iis , D., 149.
Fug len, Rederiaktieselskabet, 148.
Fyens Væddeløbsbane, 163.
Fyn , Sejlskibsselskabet, 159.
Fæ llesbageriet fo r  Th isted  og Omegn, 169.
G allina, Hande lskom pagn iet (Æ gkom pagniet 
Gallina), 138.
G allina, Æ gkom pagniet, 138.
Galvatek, Rad io, 169.
Gam m elby Ejendom sselskab, 148.
Ganta, Handskefabriken , 169.
G ica af 1936, 150, 167.
G ilb je rg  Strandhuse, 138.
G lad, L. C., &  Co., 167.
GI. Strands F isketransport, 162.
Grana, 150.
Grøn, M u lli, & Co., i L ikv id a tion , 160. 
Grøntoften, Ejendom saktieselskabet, 164. 
Guldbrandsen, Vagn, i L ikv ida tion , 166. 
Gu ldregn  under L ikv ida tion , 152.
Gylfe, Kolon ia lm agasinet, 157.
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H aderslev  D am pvaskeri og Badeanstalt, 159. 
Hadsund M oto r Com pagn i i L ik v id a tio n , 160. 
H a ir lo ck  Fab rikken , 155.
Hallengreen, P. W., &  Søn, 161.
Halm øe, F., en gros, i L ik v id a t io n , 149. 
Ham m elev Savværk, 154.
Handels- og Landbrugsbanken  i H jø rr in g , 
162.
Handelshuset Balto, 162.
Handelshuset B. Quistorff, 151. 
Hande lskom pagn iet Dam erco, 140. 
Hande lskom pagn iet G a llin a  (Æ gkom pagn iet 
Gallina), 138.
Hande lskom pagn iet Mesco, 158. 
H andske fabriken  Ganta, 169,
Hansen, K., &  Co., 165.
H a rlang  &  Toksv ig , Beklam ebureau, 157. 
Haslev T ræ industri, A. m. b. A., 136. 
Haugm arks, Knud, Eftf., 145.
Haugsted, Ove, 155.
Haustrups F a b r ik e r  (A lex  W ittenborgs B lik -  
va re fabriker, A lex  W ittenborgs Fab rike r, 
W ilh . Løngreens Fab rike r), 147. 
Hedegaard, Peder P., 153.
Hedex, 161.
H e jm da l i Horsens, 152.
Heklabo, 158.
Hellem ann og Thygesen, 152.
Hellesens Enke  &  V. Ludv igsen, 159. 
H e ls ingørs Jernskibs- og M ask inbyggeri, 155. 
Ilen ius, V iggo, i L ikv id a tion , 151.
Herm etican, 139.
H ern ing  Handels- og Landbrugsbank, 156. 
Hetland, Dampskibsselskabet, 165.
H ja lle ru p  Tøm m erhande l, 156.
H jø r r in g  P riva tbaner, 152.
Holbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker, 163. 
Holbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker 
(Hotaco), 143.
Holbæ k Ø TA -K om pagn i (Holbæ k Tagpap- og 
Cem entvarefabriker), 164. 
Hollændervænget, E jendom saktieselskabet,
166.
Holm , Jacob, &  Sønners Fa b r ik e r, 156.
H o lm  & Larsen, 151.
Holstebro Jern- og S taa lforretn ing, 153. 
Ho lstebro Landm andsbank, 165.
Holstebro zoologiske Have, 155.
Holtebo, Ejendom saktieselskabet, 152. 
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 161. 
Hotaco, 143.
Hote l Postgaarden i Nyborg , E jendom saktie ­
selskabet, 136.
Hovedgaard  Træ lasthandel, Hovedgaard, i 
L ikv id a tion , 150.
Hud- & Sk indcom pagniet Aura , 154. 
Hundested Træ lasthandel, Sophus Bram m er, 
140.
H vors lev  Teglvæ rk, 161.
I.L . W .O ., 151.
Ideal-Vaskeriet i L ikv ida tion , 163.
Imerco, 150.
Ingen iørfirm aet Constantin  B ru n  (C. B. 
Varm em aaler), 162.
Iversen &  Larsen, 160.
Jacobsens, Chr., M anu fak tu rhande l i L ik v id a ­
tion, 152.
Jappes, L. P., Eft., 156.
Jeko, 156.
Jensen, Johs., & Søn, Skotøjsfabrik , 153. 
Jensen, V ilh . F., 169.
Jensen &  K jæ rsgaard, H jø rr in g , 167. 
Jernbanehotellet, Skive, 158.
Jespersen, J., Frederikssund , i L ikv ida tion , 
166.
Juncher, Chr., 159.
Jungersen, T. G., 160.
Jyske K u ltø rv fab r ik e r, De, 151.
Jæ gergaarden, Ejendom saktieselskabet, 152. 
Jørgensens, A., T ræ vare fab rik , 164.
Kam pm ann &  H ersk ind , 161.
Ka tr ineda l, 146.
Kertem inde Av is  (S. m. b. A.), 149.
K ildebo, Ejendom s-Aktieselskabet, 148.
K jæ rs M ølles Fab rike r, 158.
K lem ann  Larsen, E-, under L ik v id a tio n , 167. 
K lin ten, Ejendom s-Aktieselskabet, 155. 
K o lon ia l-Lage re t Vega, 156.
Ko lon ia lm agas inet Gylfe, 157. 
K o lon ia l-M agas ine t N o r lu n d  i L ik v ia td io n , 
162.
K re tahus I, E jendom saktieselskabet, 153. 
K rogh , B rø ch n e r og Holst, 152.
K ry o lith  M ine  og H ande ls Selskabet, 169. 
Kunstkorkkom pagn ie t Mesco, 157.
Kym eia, 152.
København, Køle- og Frysehuset, 157. 
Københavns B rød fab r ik e r, 148.
Københavns B rød fab r ik e rs  Centra lm ølle  (K ø ­
benhavns B rød fab rike r), 136.
Københavns Charm eusevæ veri, 163. 
Københavns Fløde-Is, København, i L ik v id a ­
tion, 153.
Københavns Sm ørebrød, 137.
Københavns Sm ørrebrødsfabrik , 151. 
Københavns Vu lkan iseringsansta lt, 170.
Køge B ryg g e r i i L ik v id a tio n , 168.
Kø le- og Frysehuset København, 151.
Lak fa , F a b r ik  fo r  Specia llakker, 153. 
Landbo-Væ rnet under Konkurs, 156. 
Landschu ltz , C., Vesterbro A fde ling , 168. 
Lange & Unm ack, 151.
Larsen, P o u l H., & Co., 151.
Lau ritsen , J., & Co., 149.
Lau ritzen , A., i L ikv id a tion , 160.
Lenka, 147.
L in d , P., &  Andersens Kon fektionsfo rre tn ing , 
Aa lborg, 161.
L indegaarden , 168.
L ist, Th., 164.
L iz z i, T rico tage forre tn ingen , i L ikv ida tion , 
160.
London , Bræ ndselskom pagniet, 147.
Lund , V., & Co., B legdam sm øllen, 147. 
Lunden, Bederiaktieselskabet, 151. 
Lundtoftehus, Ejendom saktieselskabet, 166. 
Lyngby-Kom plekset, 165.
Lynge, H erm an H. J., &  Søn, 159. 
Lyongaarden, Ejendom saktieselskabet, 167.
M agasin  Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, 149. 
Magdalenem øllens B rød fab rik , Kongsvang, 
153.
M alm qvist, F., & Søn ,159.
Mannesm ann Je rn  og Staal, 165. 
M a riage r-Faa rup  Jernbane, 154. 
M ask in fab rikken  Form -Too ls , 170.
M atrico , Tekstilaktieselsakbet, 161.
Matr. N r. 1 a A a lykkegaard  Hovedgaard m. fl., 
Udstykningsaktieselskabet, i L ikv ida tion , 
164.
M atr. N r. 2 b af Buddinge, 167.
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M atr. N r. 4 af Øster K varte r, E jendom sse l­
skabet, 168.
M atr. N r. 5 az af Sundbyoster, i L ik v id a tio n , 
152.
M atr. N r. 6 og 7 Øster K varte r, E jendom s­
aktieselskabet, 155.
M atr. N r. 8 ai og 8 bb af B rønshø j i L ik v id a ­
tion, 152.
M atr. N r. 22 m i af Lyngby, 159.
Matr. N r. 341 af F rederik sberg , E jendom s­
aktieselskabet, 157.
M atr. N r. 40 z Frederik sberg , E jendom sak tie ­
selskabet, 161.
Matr. N r. 70 af F rederik sberg , 156.
M atr. N r. 170 F r im an ds  K varte r, 153.
M atr. N r. 198 Set. Annæ  Øster K varte r, E je n ­
dom saktieselskabet, 138.
M atr. N r. 829 af V igerslev , 166.
M atr. N r. 1018 a f U tterslev, F rederiksbo , 165. 
M atr. N r. 3889 og 3890 af Sundbyøster, 170. 
M atr. N r. 5011 udenbys K læ debo Kvarte r, 164. 
M eding, Carl, 168.
Mesco, Hande lskom pagn iet, 158.
Mesco, Kunstkorkkom pagn iet, 157. 
Messerschm idt, John, jun., 163.
M ibeco, 139.
M ichelsens, Jul., Eft., 166.
Modem agasinet Selecta, 167.
M oore  &  Cc. Corm ack, 157.
M ose lund  Tø rve fab r ik e r, 144.
M ou lin  Rouge under L ik v id a t io n , 151. 
M ø lle rs, J. L., M øbe lfab rik , 148.
N akskov  p riva te  M ellem - og Realskole, Nei- 
sigs Skole, 148.
Nefa, Cykle lygte- og Tøre lem entfab riken , 149. 
N ielsen, Berte l, og H aah r, 139.
N ielsen, F r . C., i L ik v id a tio n , 159.
N ielsen, I. C., L iste- & Rundstokke fabrik , 158. 
N ielsen, Jens C., &  Søn, B lik va re fab r ik en  
Aabyhøj, 154.
N ie lsen ’s, A lbert, K u lim p o rt, i L ik v id a tio n , 
164.
N ilsson, B., & Co., 166.
N o rd isk  K red itak tiese lskab  i L ik v id a tio n , 149. 
N o rd isk  Kø le tekn ik , 157.
N o rd isk  Pyjam as- & Sk jorte fabrik , 164. 
N o rd isk  S taa l-Konstruktion  &  Staallam elsel- 
skab 149
N o rd isk  T r ic la ir  (Hotaco), 143.
N ord iske  K am garnsp inderi, Det, 169. 
N o rd jyd sk  H ande ls  A/S, 144.
N o rd jy lla n d s  Ku l-Kom pagn i, 160.
N o rd re  Kattesund, Horsens, i L ikv id a tion ,
157.
N orlund , Ko lon ia l-M agasine t, i L ik v id a tio n , 
162.
N yborg  Edd ikeb ryggeri, 146.
N y  Christiansborg , Ejendom sselskabet, 168. 
N y  Kongensgade 15, 152.
Nye Danske Ba llet, Den, 140.
N ø rre  B jæ rt B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 159. 
N ø rre  B roby  og Omegns B rugsforen ing , 
A. m. b. A., 155.
Odense Po ly fo to , 155.
Odense Savmølle, 153.
Ohlsen & Ah lm ann, 161.
O liekom pagn iet Rhenania, 170. 
O steforretn ingen Fa lster, 148.
Pacific, Varehuset (Ametra), 157.
Palægade 1 og 3, B redgade N r. 3, 155.
Palæ gade 2— 4 (Matr. N r. 374 St. Annæ Øster 
Kvarter), E jendom m en, 150. 
Pariserdukkem agasinet, 167.
Pedersen, P. O., 147.
Perfect Bodega, 166.
Petersen, A. C., 164.
P ilestræ de 4— 6— 8, Ejendom saktieselskabet, 
145.
P ipe r, Otto, 147.
Pou lsen  &  Ragoczy, 157. 
P resse-Illustrations-Bureau, 160. 
P rov insvæ rkstedernes Læ derhande l, 166. 
Provstevænget, E jendom s-Aktieselskabet, 166. 
Præ stegaards, Kr., Tøm m erhande l, 169.
Quistorff, R., Handelshuset, 151.
Randbø lda ls  Fa b r ik , 167.
Randers B ilstation, 158.
Rederiaktiese lskabet Fug len, 148. 
Rederiaktiese lskabet Lunden, 151.
Rhenan ia, O liekom pagniet, 170.
R ibe S tifts-T idende og Stiftsbogtrykkeri, 162. 
R i is ’s, A., K o lon ia lfo rre tn in g , 166.
Rosenborg Brøndansta lt, 160.
R osk ilde  Landbobank, 156, 162.
Ruko, 137.
Rungsted Overførste rgaard , 148.
Sam leren, 156.
Samlo, i L ik v id a tio n , 151.
Sax-Restauranten i L ik v id a tio n , 164. 
S cand inav ian  B a lt ic  Com pany, i L ikv ida tion , 
165.
Sch ind lers, F red e rik , Eftf., 147.
Seerup, A., & Co., 158.
Sejlskibsselskabet Fyn, 159.
Sela, 153.
Sekskanten, Ejendom saktieselskabet, 170. 
Selecta, Modem agasinet, 167.
Sera, 167.
S ilkeborg  M o to r Com pagni, S ilkeborg, 147. 
S ilvan, 157.
S im onsgaard &  Madsen, 169.
Skand inav isk  O lie  Com pagni, 164.
Skive Tøm m erhande l, 151.
Skjern  Bank, 150.
S k jo rte fab rik  Sponer, 163.
Sm ith & Co., Isenkram  en gros, 159. 
Snedsted Gæ stgivergaard i L ikv ida tion , 150. 
Snedkerm estrenes Træ - og F inérskæ reri, 164. 
Solkrogen, 170.
Sponer, Sk jorte fabrik , 163.
Spøer, V. (U ran ia), 153.
Sundbygaard, K a rré  A, Bolig-Aktieselskabet, 
165.
Sydfyenske Jernbaneselskab, Det, 148.
Sæby Søbad, 166.
Sødalen, Ejendom saktieselskabet, 166. 
Sønderborg Je rn fo rre tn ing , 156.
Taco, T rieo tagefabriken, 166.
Ta ifun , 160.
Tapeta, 152.
Tekn isk  B rand- & Tyverivag t i L ikv ida tion ,
168.
Tekstilaktieselskabet M atrico , 161.
Th is ted  Dam pm ølle, 157.
Tho r, Renseri og Fa rve r i, 145.
T ilskæ rernes Aktieselskab, 154. 
To ldbodm øllen , 159.
Tom m erup  Teglvæ rk, 153.
Tom sgaardshusene, 152.
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T rico tage fab riken  Taco, 166. 
T rico tage fo rre tn ingen  L iz z i, i L ikv id a tion , 
160.
Tricotagehuset C ity, Aa lborg, 155. 
Træ stødkom pagniet, 136.
Turisthote lle t, 147.
Tæ ndstik fabriken  Z ilver, 139. 
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 149.
Udstykn ings-Aktiese lskabet Bergm ansda l i 
L ikv id a tion , 154.
Udstykn ingsaktieselskabet M atr. N r. 1 a 
A a lykkegaard  H ovedgaard  m. fl. i L ik v i­
dation, 164.
U n ion  Æ g, 145.
Vaarst Saværk & T ræ vare fab rik , 142.
Van løse Udstykningsselskab, 149.
Varehuset P a c ific  (Ametra), 157.
Vega, Ko lon ia l-Lagere t, 156.
Vejborg, E r ik , 154.
Venstres Fo lkeb lad , A. m. b. A., 158. 
Vesterbrogade N r. 23 og 25, E jendom sak tie ­
selskabet, 141.
Vestergaard & Co., Aarhus, 170.
Vestergaard  & Co., Aarhus, 146.
Vett & W essels Udsalg, M agasin  du N ord , 
Odense, 160.
V ib o rg  Po ly fo to , 155.
V ig  S trandko lon i i L ik v id a tio n , 165.
Vigær, 140.
V in th e r & W in th e r, 159.
Vo ldgaarden, Ejendom saktieselskabet, 162. 
Voldsted lund, J. Chr., 143.
V raa  A fho ldshote l, 159.
V raa  K orn - og Fodersto lfo rre tn ing , 147.
W etek, 165.
W ø ld ikes  kem iske Fab rik , 164.
Z ilver, Tæ ndstik fabriken , 139.
Zuschlags, A rno ld , kem isk-tekn iske La b o ra ­
torium , 148.
Æ gkom pagn iet G a llina , 138.
Æ rø  Avis, 149.
Østerbros Ejendom sselskab af 1908, 155. 
Østerdalen, Ejendom saktieselskabet, 161.
Forsikringsselskaber.
A ss icu raz ion i Genérali, Uden landsk  A k tiese l­
skab, Italien, Generalagenturet fo r  D an ­
mark, 172.
B randassuranceforen ingen  af 1848 gensidig, 
172.
Continentale Versicherungs-Gese llschaft in 
M annheim , Uden landsk  Aktieselskab, Ge­
neralagenturet fo r  Danm ark, 167.
C o rn h ill Insurance Com pany Ltd., U d en ­
landsk Aktiese lskab af Eng land, G enera l­
agenturet fo r  Danm ark, 172.
E conom ic  Insurance Com pany Ltd., U d en ­
landsk Aktieselskab af Eng land , G enera l­
agenturet fo r  Danm ark, 172.
Fo rs ik r in g s fo ren ingen  Jy lland , gensid ig, 172.
Gensid ige S torm skadefors ik ringsse lskab  
Lange land, Det, 171.
Jy lland , Fo rs ik r ings fo ren ingen , gensid ig, 172.
Kongeriget D anm arks Fo rs ik r in g s fo ren in g  —  
gensid ig, 171.
Landbo- og Industri-Sygekassen —  gensidig, 
(Kongeriget D anm arks F o rs ik r in g s fo r ­
ening —  gensidig), 172.
Lange land, Det gensid ige S to rm skadefo rs ik ­
ringsselskab, 171.
N ord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, 
Uden landsk  Aktieselskab af Tysk land, 
Genera lagenturet fo r  Danm ark, 171.
N o rd  og Syd, Fo rs ikrings-Aktiese lskab , 172.
P ru d en tia l Assurance Com pany Ltd., The, 
U den landsk  Aktieselskab af Eng land, Ge­
nera lagenturet fo r  Sø fors ikring , 172.
Sygekassen fo r Kongeriget D anm ark  —  gen­
sid ig  (Kongeriget D anm arks F o rs ik r in g s ­
fo ren ing  —  gensidig), 172.
Sygekassen Ø rnen —  gensid ig (Kongeriget 
D anm arks Fo rs ik r in g s fo ren in g  —  gen­
sidig), 172.
Tham es & M ersey M a rin e  Insurance Com ­
pany L im ited , The, U den landsk  Ak tiese l­
skab af Eng land , Generalagenturet fo r 
Danm ark, 172.
V ic to ria , B rand fors ik rings-Aktiese lskab , T y sk ­
land, 170.
W o r ld  M a rin e  &  Genera l Insurance Com ­
pany L im ited , The  (Uden landsk  Ak tiese l­
skab af Eng land) Generalagenturet fo r 
Danm ark, 172.
Ørnen, Sygekassen, gensid ig (Kongeriget D an ­
m arks Fo rs ik r in g s fo ren in g  —  gensidig), 
172.
Foreninger.
Aa lbo rg  N ø rre  Sundby G larm esterforening, 
173.
Dansk Lodsforen ing , 173.
Dansk Sygeplejeraad, 173.
Danske Post og Te leg ra ffunk tionæ rers M u ­
sik foren ing , De, 173.
D yrevæ rnsforen ingen Svalen, 170. 




Svalen, Dyrevæ rnsforen ingen, 170.
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Aktieselskaber.
Under 30. April 1941 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.283: „H a s 1 e v 
T ræindust r i ,  A. m. b. A.“, hvis For- 
maal er Fabrikation af Træ- og anden 
Emballage og andre Trævarer, Gene­
ratorbrænde, Affaldsbrænde og lignende 
samt Salg fortrinsvis til Andelsha­
verne af de af Selskabet produce­
rede Varer. Selskabet har Hovedkon­
tor i Haslev; dets Vedtægter er af 26. Fe­
bruar 1941. Den tegnede Andelskapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Andelsbevi­
ser paa 100, 1000 og 5000 Kr. Andelskapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Andelshaver 
har 1 Stemme. Andelsbeviserne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Andelsbeviserne 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Kun Andelsselskaber og Sammenslutnin­
ger af saadanne samt andre Produktions­
og Indkøbsforeninger inden for Landbru­
get kan tegne Andele og blive Medlemmer 
af Selskabet. Om Indløsning af Andels­
beviser i Tilfælde af et Medlems Udtræ­
den gælder særlige i Vedtægternes § 16 
givne Regler. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kødfoderfabriken „Sjælland“, 
A. m. b. A., Ortved, Dansk Andels-Æg- 
eksport, Filial Ringsted, Ringsted Andels- 
Fjerkræslagteri, alle af Ringsted, Danske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik, Ros­
kilde Andelssvineslagteri, begge af Ros­
kilde, Slagelse Andels-Svineslagteri, Slag­
else, Kalundborg Andels Svineslagteri, 
Kalundborg, Holbæk Amts Andels-Svine­
slagteri, Holbæk, Frederikssund Andels 
Svineslagteri, Frederikssund, Haslev An­
dels-Svineslagteri, Haslev, Landmænde­
nes Andels-Eksportslagteri, Nakskov, 
Køge Andels Svineslagteri, Køge, Lol­
land-Falsters Andels-Svineslagteri, Ny­
købing F., Sorøegnens Andelssvineslag­
teri, Sorø, Andelsselskabet Maribo Svine­
slagteri, Maribo, Hillerød Andelssvine­
slagteri, Hillerød, Skelskør og Omegns 
Svineslagteri, Skelskør, Odsherreds An­
dels-Svineslagteri, Nykøbing Sj., Andels­
slagteriernes Fælleskontor, Axelborg, Kø­
benhavn, Masnedsund Fedtraffinaderier, 
Andelssvineslagteriet i Masnedsund, 
begge af Masnedsund. Bestyrelse: Gaard- 
ejer Hans Andreas Clausen, Kastrup pr. 
Kalundborg, Gaardejer Poul Anton Chri­
stensen Topp, Flintinge, Gaardejer Niko­
laj Poulsen, Høve pr. Asnæs, Direktør
Jens Melsen, Slagelse, Direktør Niels Niel­
sen Yding, Haslev, Gaardejer Peder Hes- 
selvig Pedersen, Tvendstrup pr. Odder, 
Direktør Anders Thøsing Jørgensen, 
Ringsted, Sekretær Conrad Hermann 
Georg Trautmann, Axelborg, København, 
Gaardejer Jens Peter Jensen, Osted He­
stehave pr. Roskilde. Forretningsudvalg: 
Nævnte H. A. Clausen, J. Meisen, N. N. 
Yding. Driftsleder: Direktør Peter Marius 
Rambæk, Haslev. Selskabet tegnes af For­
retningsudvalgets Medlemmer i Forening 
eller af Driftslederen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.284: „Køben­
havns B rød fab r i ke r s  Cent ra l ­
møl le A/S (A/S Københavns 
B rød fab r i ke  r)“. Under dette Firma 
driver „Aktieselskabet Københavns Brød­
fabriker“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 2179).
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.285: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ho t e l  Post -  
gaarden i Nyborg“, hvis Formaal 
er at erhverve og udnytte Ejendommen 
Matr. Nr. 294 b og 295 a af Nyborg Køb­
stads Bygrunde, eventuelt ved Opførelse 
af en Hotelbygning. Selskabet har Ho­
vedkontor i Nyborg; dets Vedtægter er af 
5. Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Hans Henrik Holm, Ny Ve­
stergade 13, København, Arkitekt Karl 
Filip Mikkelsen, Damgaardsvej 26, Klam- 
penborg, Bestyrer Axel Christian Jakob­
sen Femø, Nyborg, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.286: „T ræstød- 
kompagniet  A/S“, hvis Formaal er 
at udnytte en til Grosserer Fr. Werners- 
son og Grosserer Henrik Arvin under 23.
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Februar 1941 af Landbrugsministeriet 
meddelt Tilladelse til Ophugning af Stød 
i Statens Skove og at optage Stød ogsaa 
paa private Skovdistrikter og drive Han­
del med Brænde, Tørv og andre Brænd­
selsmaterialer. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 27. 
Marts 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Forretningsfører Ri­
chardt Andresen, Tikobgade 9, Grosserer 
Svend Kolvig-Raun, Jens Jessensvej 5, 
Grosserer Henrik Arvin, Emil Chr. Han- 
sensvej 4, alle af København, Overrets­
sagfører Victor Emil Mortensen, Strand­
vej 156, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte H. 
Arvin, V. E. Mortensen samt Salgschef 
Torben Bloch, Hammerensgade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes af Prokuristen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurist: Henrik Arvin.
Register-Nummer 16.287: „A/S Ruko“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikations­
virksomhed, navnlig af Laasc og dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 6. Januar 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Aktieselskabet De forenede Vagtsel­
skaber“ (Reg.-Nr. 3), Axeltorv, Overrets­
sagfører Otto Emil Claudius Kjerulf Pe­
tersen, Frederiksberggade 3, Grosserer 
Rudolf Johan Koreska, Hvedevej 35, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte O. E. 
C. Kjerulf Petersen samt Højesteretssag­
fører Christian Ludvig Julian David, 
Frederiksholms Kanal 18, Redaktør Knud 
Bruun-Rasmussen, Ved Stadsgraven 1, 
begge af København, Direktør Philip Karl 
Julius Sørensen, Lyngbyvej 217, Hellerup, 
Kontorchef Gunnar Jespersen, Vemme­
tofte Alle 29, Gentofte. Direktion: Nævnte
Rudolf Johan Koreska. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 16.288: „F a v r s k o v 
P e 1 s f a r m A/S“, hvis Formaal er at 
drive Opdræt af og Handel med Pelsdyr, 
fortrinsvis Sølvræve og Mink, at udføre 
Konfektionering af Pelsværk samt at 
drive Hønseri med Opdræt af og Handel 
med Fjerkræ. Selskabet har Hovedkontor 
i Favrskov pr. Lerbjerg, Lyngaa Kom­
mune; dets Vedtægter er af 11. November 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Anton 
Nielsen Troelstrup, Fru Gunhild Ester 
Auche Worm, begge af Favrskov pr. 
Lerbjerg, Grosserer Svend Nielsen Troel­
strup Aabirk, Amagertorv 7, København, 
Landsretssagfører Laurs Pedersen, Had­
sten, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte A. N. Troelstrup. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand eller af Di­
rektoren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.289: „K ø b e n- 
havns Smørrebrød A/S“, hvis For­
maal er at drive Virksomhed med Salg 
af Smørrebrød og andre Levnedsmidler. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „A/S Københavns 
Smørrebrødsfabrik“ (Reg.-Nr. 11.774), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 24. Juni 1932 med Ændringer 
senest af 18. Marts 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 105.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 750 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne 126—140 kan ikke over­
drages. Aktierne 1—125 er eneberettigede 
til Udbytte og er indløselige efter de i 
Vedtægternes §§ 2 og 13 givne Regler;
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naar nævnte Aktier er indløste, vil Sel­
skabet være at opløse. Der gælder særlige 
Regler ved Valg af Bestyrelse, jfr. Ved­
tægternes § 8. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Jakob Tholstrup, Vester­
brogade 40, Købmand Knud Tholstrup, 
Peter Bangsvej 18, Direktør Henrik Thol­
strup, St. Kongensgade 128, alle af Kø­
benhavn, Købmand Poul Tholstrup, Ros­
kilde, Konsul Lauritz Tholstrup, Vin- 
gaards Allé 14, Hellerup. Direktion: 
Nævnte J. Tholstrup, K. Tholstrup. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør eller 
af to Direktører i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Emilie Margrethe Sigvarda Thing- 
vad i Forening med Jakob Tholstrup.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.290: „Æ g k o m- 
p a g n i e tG a l l i n a  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Æg og beslægtede 
Artikler og anden hermed forenelig Virk­
somhed. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Handelskompagniet 
Gallina A/S (Ægkompagniet Gallina 
A/S)“ (Reg. Nr. 16.291). Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 22. Marts og 19. April 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Jes Erik­
sen Jacobsen, Amicisvej 21, Direktør 
Svend Jacobsen, Vester Søgade 62, Høje­
steretssagfører Viggo Rothe Holten-Bech- 
tolsheim, St. Kongensgade 49, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte S. Jacobsen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 16.291: „Handels­
kompagniet  Ga l l i na  A/S (Æ g- 
kompagniet  Ga l l i na  A/S)“. Under
dette Firma driver „Ægkompagniet Gal­
lina A/S“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.290).
Under 5. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.292: „Ej en dom s ak­
tie  selskabet Matr. Nr. 19 8. Set. 
Annæ Øster Kvar te r “, hvis For­
maal er at erhverve og drive Ejendom­
men Matr. Nr. 198 Set. Annæ Øster Kvar­
ter, Bredgade 17. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 25. 
Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: A. 
Dragsted A/S (Reg. Nr. 8632), Bredgade 
17, Hof juveler Aage Valdemar Dragsted,
G. V. E. Knuthsvej 4, Hellerup, Overrets­
sagfører Arent Lauritz Frants Dragsted, 
Vognmagergade 9, København. Bestyrelse: 
Nævnte A. V. Dragsted, A. L. F. Drag­
sted samt Direktør Povl Anker Roepstorlf, 
Ridehusvej 17, Gentofte. Direktion: Nævn­
te A. V. Dragsted. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.293: „G i 1 b j e r g 
Strandhuse A/S“, hvis Formaal er at 
erhverve Ejendomme ved Gilbjerghoved 
og at drive disse for at lette og fremme 
den brede Befolknings sunde Udnyttelse 
af Ferien. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 5. April 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Dansk Folke-Ferie 
A. m. b. A.“ (Reg.-Nr. 15.267), Frederiks- 
borggade 42, Direktør Johannes Marius 
Sperling, Henrik Rungsgade 16, Forret­
ningsfører Ole Christian Larsen, Amager­
brogade 53, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte J. M. Sperling, O. C. Larsen samt 
Forretningsfører Viggo Christian Chri-
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stensen, Katrinedalsvej 30 B, Sekretær 
Ejner Ove Nielsen, Oldermandsvej 29, 
Formand, Fru Fanny Haraldine Alfrida 
Jensen, Frederikssundsvej 60 B, Hoved­
kasserer Aksel Erik Olsson, Herlufsholm- 
vej 23 B, Sekretær Hans Edvard Rasmus­
sen, Alsgade 4, Næstformand Eiler Aage 
Jensen, Maglegaards Allé 95, Forret­
ningsfører Torvald Petersen, Bygholmvej 
4, alle af København. Direktion: Nævnte 
J. M. Sperling. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i_ Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Johannes Marius Sperling.
Register-Nr. 16.294: „Tændst ik fa­
br iken Z i l ver  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af Tændstikker og 
andre Artikler, der kan forenes hermed. 
Selskabet har Hovedkontor i Taarnby; 
dets Vedtægter er af 28. Februar 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer— der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Edwin Zilver, Hjal­
lerup Allé 14—16, Kastrup, Direktør Gott­
lieb Siesbye, Bülowsvej 40, København, 
Direktør Georg Dusinius Jensen, Juul 
Steens Allé 1, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte E. Zilver, G. Siesbye, G. D. Jen­
sen samt Landsretssagfører Jens Henning 
Isak Pedersen, Vestre Boulevard 25, Kø­
benhavn. Direktion.: Nævnte E. Zilver, G. 
Siesbye. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af de Bertel Nielsen og Jens Peter Haahr 
eller deres Arvinger tilhørende Aktier kan 
kun ske under Iagttagelse af de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. De Poul Peder­
sen tilhørende Aktier er indløselige lige­
ledes efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Bygningsentreprenør Bertel Niel­
sen, Disponent Jens Peter Haahr, begge af 
Mølholm, Landsretssagfører Poul Peder­
sen, alle af Vejle, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte J. P. Haahr. 
Selskabet tegnes af en Direktør alene el­
ler af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.296: „A/S M i b e c o“, 
hvis Formaal er at erhverve og besidde 
Aktier i andre Selskaber. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. Marts 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Holger Holleriis, Lupin­
vej 15, Højesteretssagfører Øyvind Ahn- 
felt-Rønne, Nørre Farimagsgade 13, begge 
af København, Direktør Jørgen Marius 
Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, Di­
rektør Anton Nielsen-Bagge, Helsingborg. 
Bestyrelse: Nævnte H. Holleriis, J. M. 
Klerk, A. Nielsen-Bagge. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 8. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.297: „Her met i- 
can A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 20. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 11.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly-
Under 6. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.295: „Bertel  N i e l ­
sen og Haahr A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Vinding pr. Vejle; dets 
Vedtægter er af 28. Februar og 18. April 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og
Å
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der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ el­
ler ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Karl Martin Arnth Sø­
rensen Skipper, Fru Alma Marie Skip­
per, begge af Guldborgvej 17, Fabrikant 
Henry Sørensen Skipper, Vesterløkken 9, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte K. M. A. S. 
Skipper. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Alma Marie Skipper.
Register-Nummer 16.298: „H unde- 
sted T ræ las thande l  Sophus 
Bram mer A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Trælast og Bygnings­
artikler samt endvidere Maskinsnedkeri 
og Savværk og eventuelt foretage Ud­
videlser til lign. Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Torup Kommune; dets 
Vedtægter er af 28. April 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 80.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Overretssagfører Erik 
Bertel Salomon, Vestre Boulevard 17, 
København, Grosserer, Tømmerhandler 
Sophus Charles Christian Brammer, Pro­
kurist, Frøken Edith Rud Brammer, beg­
ge af Lynæs, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte S. C. C. Brammer. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen. Prokura er meddelt: Edith Rud 
Brammer.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.299: „Handel  s- 
kompagniet  „D A M E R C O“ A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Marts 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.500 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 3000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Kronprinsens­
gade 2, Arkitekt Thorvald Dreyer, Trond- 
hjemsgade 12, Ejendomsmægler Andreas 
Robert Ammentorp, Kronprinsensgade 13, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene.
Under 12. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.300: „A/S V i g æ r“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. Ja­
nuar 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Disponent Villads Christian Vil - 
ladsen Nielsen, Fru Oda Kirstine Nielsen, 
begge af Helsingør, Grosserer Villiam 
Demant, Trondhjemsgade 11, København. 
Bestyrelse: Nævnte V. C. V. Nielsen, O. K. 
Nielsen samt Direktør Axel Nielsen, Vi- 
borggade 82 B, København. Adm. Direk­
tør: Nævnte A. Nielsen. Selskabet tegnes 
af den adm. Direktør alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 13. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.301: „Akt iese l ­
s k a b e t  D E N  N Y E  D A N S K E  
B A L L E T “, hvis Formaal er at opføre 
Balletforestillinger i Ind- og Udland. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. November 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse al 
Aktier har de øvrige Aktionærer For-
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købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Apoteker Carl Jens Poul Emil 
Rørvig, Stockholmsgadc 49, Fru Anna 
Elise Larsen, Upsalagadc 5, begge af Kø­
benhavn, Landsretssagfører Niels Jorgen 
Mølgaard, GI. Vartovvej 25 C, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte C. J. P. E. Rorvig, N.
J. Mølgaard samt Landsretssagfører Erik 
Pontoppidan, Vestre Boulevard 38, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nr. 16.302: „E j e n d o ms- 
a k t i e s e l s k a b e t  V e s t e r b r o ­
gad e N r r. 2 3 o g 2 5“, hvis Formaal er 
at erhverve, drive og eventuelt senere af­
hænde Ejendommene Vesterbrogade Nrr. 
23 og 25. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. Fe­
bruar 1941. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor 700.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier, herunder Over­
dragelse ved Retsforfølgning, men ikke 
Overgang ved Ægteskab eller Arv til 
Ægtefælle eller Livsarvinger har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Friedjohn (kaldet John) Fulton Ol­
sen, Frederiksberg Allé 41, Assurandør 
Charles Cunliffe Owen, Trondhjemsgade 
3, Frk. Magda Jenny Sigrid Karmann, 
Maglekildevej 1, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Over­
retssagfører Aage Christian Ørum, Vester­
brogade 2 C, Kobenhavn. Selskabet teg­
nes af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 14. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.303: „De f o r- 
enede  E j e n d o m s s e l s k a b e r  
A k t i e s e l s k a  b“, hvis Formaal er 
Frugtbargørelse af Selskabets Kapital ved 
1) Anlæg af Pengemidler i fast Ejendom 
herunder a) Køb, Administration og even­
tuel Realisation af fast Ejendom, b) Køb
og eventuel Realisation af Aktier i Ejen­
domsselskaber, c) Financiering af og Ud- 
laan (herunder Køb af Pantebreve) til 
Ejendomsselskaber, hvori Selskabet er 
Aktionær. 2) Deltagelse i anden med Ka­
pitalanlæg i fast Ejendom beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 24. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., hvoraf 190.000 Kr. A-Aktier 
og 10.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Efter 6 Maaneders Noteringstid 
har hver A-Aktic 1 Stemme for hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. og hver B-Aktie 
100 Stemmer for hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. A-Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren; B-Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger har ved enhver 
Overdragelse af B-Aktier — saavel fri­
villig som tvungen — Selskabet Forkøbs­
ret efter de i Vedta'gternes § 4 givne Reg­
ler, og kan Overdragelse af Aktier iøvrigt 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Karl Emil Brückner, 
Willemoesgade 91, Direktor Dan Gunnar 
Diemer, Wibrandtsvej 86, Direktør Hans 
Oscar Laurits Heidemann, Classensgade 
58, Københavns Ejendoms-Forvaltning, 
Aktieselskab (Reg.-Nr. 16.078), Torden­
skjoldsgade 11, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte K. E. Brückner, D. G. 
Diemer, H. O. L. Heidemann. Direktion: 
Nævnte D. G. Diemer. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.304: „A. C. Ege­
lund A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikalionsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. April 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 45.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier, bortset fra Arve- 
overgang til Livsarvinger eller i uskiftet 
Bo hensiddende Enke, kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Besty­
relsen har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Alfred
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Christian Egelund, Fru Valborg Julie 
Kirstine Amalie Egelund, begge af Chr. 
Winthersvej 33, Lyngby, Repræsentant 
Carl Vilhelm Hansen, Aakjærs Allé 17, 
København. Bestyrelse: Nævnte A. C. 
Egelund, V. J. K. A. Egelund, C. V. Han­
sen samt Ingeniør Jacob Peter Hede­
dam, Fyrhøjvej 11, Lyngby. Direktion: 
Nævnte A. C. Egelund, C. V. Hansen. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.305: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  af 2 4. Februar  
194 1“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive Ejendommen Matr. Nrr. 193 og 
223 A Nørre Kvarter. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 24. Februar 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 225.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 10.000 og 50.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Husmandsbrand­
kassen for faste Ejendomme paa Landet 
i Danmark, Gensidig, Nørrevoldgade 16, 
Direktør Hans Christian Bjørnow, Vagtel­
vej 48, begge af København, Direktør 
Vilhelm Henrik Nielsen, Sundvænget 50, 
Charlottenlund, Direktør Peter Vilhelm 
Jeppesen-Drusebjerg, Sødalen 15, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte H. C. Bjørnow, 
V. H. Nielsen, P. V. Jeppesen-Drusebjerg. 
Direktion: Direktør Elith Mathias Grimm, 
Kratmosevej 11, Trørød. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura 
er meddelt: Elith Mathias Grimm i For­
ening med et Medlem af Bestvrelsen.
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.306: „V a a r s t 
S a v v æ r k & T rævare fabr ik  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Gunderup-Nøvling Kommune; dets Ved­
tægter er af 4. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 90.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved enhver Over­
dragelse af Aktier saavel tvungen som 
frivillig har Direktør Karl Otto Larsen, 
Vaarst, saalænge han er Direktør i Sel­
skabet, og herefter Direktør Lars Peter 
Holger Larsen, Rold Skov Savværk pr. 
Arden, saalænge han er Direktør i Sel­
skabet, Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Aktierne er ind­
løselige af Bygmester Niels Peter Lar­
sen, Vaarst, efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Bygmester Niels Peter Larsen, Direk­
tør Karl Otto Larsen, begge af Vaarst, 
Direktør Lars Peter Holger Larsen, Rold 
Skov Savværk pr. Arden, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. O. 
Larsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Karl 
Otto Larsen.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.307: „ Danske  
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
akt iese l skab (D. C. H. A/S)“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros med 
legitime Handlende i Cykle- og Auto- 
Branchen, eventuelt i Forbindelse med 
Fabrikation. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 3. 
Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 53.300 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 26.650 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales med 25 pCt. inden 
11. Juni 1941 og Resten inden 16. Maj
1942. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Aktierne kan 
kun afhændes med Sanktion af Selska­
bets Bestyrelse og kun til Medlemmer af 
Københavns Cykle- og Auto-Industrifor­
ening eller til en af Bestyrelsen anerkendt 
uden for Storkøbenhavn boende aktiv 
Detailcyklehandler. Ved en Aktionærs 
Udtrædelse som Medlem af Københavns 
Cykle- og Auto-Industriforening eller 
naar en Aktionær, der bor udenfor Stor­
københavn, ophører med at drive Virk­
somhed som Detailcyklehandler er hans 
Aktier indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Medlemsbladet for
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Københavns Cykle- og Auto-Industrifor­
ening eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Cyklehandler Albert Alexius 
Vilhelm Olsen, Østerbrogade 79, Cykle­
handler Peter Lyngsgaard, Strandboule­
vard 106, Cyklehandler Otto Rasmussen, 
Gasværksvej 12, Cyklehandler Bernhard 
Alfred Larsen, Møllegaardsvej 4, Cykle­
handler Christian Aage Kjær Jørgensen, 
Danasplads 10, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte A. A. V. Olsen, P. 
Lyngsgaard, O. Rasmussen, B.- A. Larsen 
samt Cyklehandler Georg Valdemar An­
dreas Meyland Smith, H. P. Ørumsgade 
35, København. Direktion: Nævnte A. A. 
V. Olsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.308: „C I B A F A R ­
V E R  & F A R M A C E U T I K  A A/S“, 
hvis Formaal er a) at drive Handel med 
Tjærefarver saavel som Fremstilling og 
Salg af kemiske Produkter og kemisk­
farmaceutiske Varer, særlig de i Hande­
len under Varemærket „Ciba“ gaaende 
Produkter, b) Oprettelse af Anlæg, der er 
egnede til at opnaa og fremme dette For­
maal. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Enhver Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Gottlieb Egloff, Set. Nikolajvej 15, 
Grosserer Engbert Reef, Svanevænget 3, 
cand. pharm. Wiglas Schindel Schouw, 
Strandøre 16, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 19. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.309: „A/S Hota- 
co“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tionsvirksomhed derunder navnlig at 
fremstille Tagpap og Cementvarer even­
tuelt tillige dermed i Forbindelse staaende 
somhed under Navnene: „A/S Holbæk 
Øta-Kompagni (A/S Hotaco)“ (Reg.-Nr. 
14.145), „Holbæk Tagpap- og Cement- 
varefabriker A/S (A/S Hotaco)“ (Reg.-Nr. 
16.310) og „A/S Nordisk Triclair (A/S 
Hotaco)“ (Reg.-Nr. 16.311). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Holbæk Tagpap- 
og Cementvarefabriker“ (Reg.-Nr. 1093), 
har Hovedkontor i Holbæk; dets Vedtæg­
ter er af 21. December 1918 med Ændrin­
ger senest af 25. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 500.000 Kr. for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Nationaltidende“. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David, Frederiksholms 
Kanal 18, Direktør Harald Jensen, Pla­
tanvej 16, begge af København, Arkitekt 
Frederik Vilhelm Olsen, Holbæk, Kaptajn 
Andreas Frederik Beyer, Aarhus, Direk­
tør Marius Højriis Schou, Elmehuset, 
Taarbæk. Direktion: Direktør Aage Beyer, 
Holbæk. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Aage Beyer. Prokura — to i Forening — 
er meddelt: Aage Marius Mencke, Anna 
Sofie Jensine Andersen, Eric Andreas 
Frederik Beyer og Aage Kristian Kierke­
gaard.
Register-Nummer 16.310: „Holbæk 
Tagpap- og Cementvare fabr i ­
ker A/S (A/S H o t a co)“. Under dette 
Firma driver „A/S Hotaco“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.309).
Register-Nummer 16.311: „A/S Nor­
disk T r i c l a i r  (A/S H o t a c o)“. Un­
der dette Firma driver „A/S Hotaco“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 16.309).
Register-Nummer 16.312: „A/S J. C hr. 
Vo lds ted lun  d“, hvis Formaal er In­
dustri og Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 19. 
Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
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Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Virksomhed. Selskabet driver tillige Virk- 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier, der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke, 
har de øvrige Aktionærer eller de af Be­
styrelsen udpegede Personer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
I Tilfælde af en Aktionærs Konkurs eller 
Død gælder særlige i Vedtægternes § 6 
givne Regler med Hensyn til Indløsning 
af Aktier. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Repræsentant Karl Peter Vil­
liam Jensen Voldstedlund, Horsens, Kor­
respondent Aage Rudolf Voldstedlund, 
Fru Jensine Marie Voldstedlund, begge af 
Strandparken 2, Aarhus, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte A. 
R. Voldstedlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Jens Chri­
stian Voldstedlund.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.313: „Al ter ego 
A/S“, hvis Formaal er at fremstille Dame- 
konfektion, Lingeri, Tricotage og dermed 
beslægtede Ting, samt handle med saa- 
danne Artikler. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 23. 
Marts og 11. Maj 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Svend Mortensen, 
Johan Kellersvej 51, Lagerforvalter Poul 
Ernest Mortensen, Ved Sønderport 16, Fru 
Olga Elisabeth Mortensen, Herluf Trol­
lesgade 26 A, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktør: Gros­
serer, Fru Emmy Margrethe Traberg, 
Herluf Trollesgade 26 A, København. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Under 21. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.314: „M o s e 1 u n d 
Tør ve fabr iker  A/S“, hvis Formaal
er at drive Fremstilling af og Handel med 
Tørv og dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Moselund pr. 
Engesvang; dets Vedtægter er af 28. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 5000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. I Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs har Bestyrel­
sen Forkøbsret, jfr. de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fru Mette Olesen Henrik­
sen, Fabrikant Hans Christian Olaf Hen­
riksen, begge af Moselund, Landsretssag­
fører Johannes Neergaard Jessen, Silke­
borg. Bestyrelse: Nævnte M. O. Henrik­
sen, H. C. O. Henriksen, J. Neergaard 
Jessen samt Bankdirektør Oscar Peter­
sen, Silkeborg. Direktion: Nævnte H. C. O. 
Henriksen. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.315: „N o r d j y d s k  
Handels A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Ejendomme, Automo­
biler, Automobillilbehør m. m. Selskabel 
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg­
ter er af 13. April 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Aal­
borg Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Bogholder Johannes Immanuel Sørensen. 
Annebergvej 33, Skibshandler Kaj Ma­
rius Madsen, Borgergade 18, begge af 
Aalborg, Direktør Henry Reventlow, Skal­
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte H. Reventlow. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren. Ene-Prokura 
er meddelt: Henry Reventlow.
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Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.316: „A/S Knud 
PI aug marks E f t  f.“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros med Papirvarer 
etc. Selskabet har Hovedkontor i Koben­
havn; dets Vedtægter er af 15. Marts 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 38.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Papirvarefabrikant Hans Christian Lar­
sen Dam, Larslejstræde 1, Prokurist Ma­
rius Johannessen, Thorvaldsensvej 17, 
Prokurist Frode Hans Hansen, Vestersø- 
gade 48, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. C. L. Dam, M. Johannessen 
samt Landsretssagfører Lars Ludvig Val­
dai, österbrogade 21, København. Forret­
ningsfører: Nævnte M. Johannessen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Marius Johannessen.
Register-Nummer 16.317: „A/S Thor, 
Renser i  og Farver  i“, hvis Formaal 
er at drive Farveri og kemisk Rensning 
samt anden i Forbindelse hermed staa- 
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. April 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: „Dampvaskeriet Thor 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 2086), Thorasvej 
7-11, Direktør Emil Vilhelm Adolph Ol­
sen, Engskiftevej 4, begge af København, 
Direktør Thomas Carlo Sørensen, Bag­
sværd. Bestyrelse: Nævnte E. V. A. Ol­
sen, T. C. Sørensen samt Dr. phil. Plarald 
Ludvig Johannes Lehmann, Hesselvang 1, 
Hellerup. Direktion: Nævnte E. V. A. Ol­
sen, T. C. Sørensen. Selskabet tegnes af 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.318: „ U N I O N  
ÆG Ak t i e se l skab“, hvis Formaal 
er Indkøb, Indkørsel og Behandling af 
Æg. Selskabet kan optage anden med 
foranstaaende forenelig Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hellerup, Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 28. 
Marts 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktier kan kun afhæn­
des til andre Aktionærer. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Odense Ægforret­
ning A/S“ (Reg.-Nr. 14.397), Bornholms- 
gade 1, København, „Robinson, Andersen 
& Co. Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 2566), „The 
Danish Egg Export Company Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 1922) begge af Gersons­
vej 7, Hellerup. Bestyrelse: Inspektør 
Aage Svendsen, Blidahpark 17, Charlot- 
tenlund, Forretningsfører Kaj Marius 
Rasmussen, Højagervej 7, Riisskov, For­
retningsfører Einer Johannes Christian­
sen, Middelf artvej 65, Odense, Forret­
ningsfører Kristian Theodor Mikkelsen, 
Nyboesgade 31, Vejle. Forretningsfører: 
Niels Johannes Jørgensen, Enighedsvej 
6D, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Eskild Peter Eskild- 
sen, Charles Johannes Møller og Niels 
Johannes Jørgensen to i Forening eller 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 26. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.319: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  P i l e s t r æ d e  
4 - 6 - 8“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive Ejendommene Pilestræde 4-6-8, 
eventuelt andre faste Ejendomme, samt 
eventuelt paa anden Maade anbringe Ka­
pital i fast Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er 
af 1. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 325.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Dagbladet Børsen“. 
Selskabets Stiftere er: „Aktieselskabet 
Georg Jensen & Wendel“, Østergade 40,
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København, Hofjægermesterinde Marie 
Møller, Hellerupvej 86, Hellerup, Direktør 
Thorolf Elias Møller, Ordruphøjvej 35, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte M. 
Møller, T. E. Møller samt Højesteretssag­
fører Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothes- 
vej 39, København, stud. polyt. Jørgen 
Elias Rasmus Møller, Ordruphøjvej 35, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte T. E. 
Møller. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med Direktøren.
Register-Nr. 16.320: „Fona Radio 
F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Financierings- 
virksomhed ved Belaaning af Købekon­
trakter paa Radiomodtagere samt anden i 
Forbindelse hermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Maj 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Harry Julius Albert Hylén, 
Strandvej 247 D, Kontorchef Kaj Filten­
borg Hyde, Broholms Allé 40, begge af 
Charlottenlund, Landsretssagfører Hen­
ning Johannes Ipsen, Norgesmindevej 4, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene.
Under 28. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.321: „Vester- 
g a a r d & Co., A/S, A a r h u s“, hvis 
Formaal er direkte eller indirekte at 
drive Handel, Skibsfart, Industri eller an­
den Erhvervsvirksomhed af en hvilken 
som helst Art og enhver i Forbindelse 
dermed staaende Virskomhed saavel i 
Indland som i Udland. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Vestergaard & Co., A/S“ (Reg.-Nr. 
11.467), har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 23. November 1931 med 
Ændringer senest af 7. April og 12. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Bestyrelse: Overretssag­
fører Frank Alexander Wilde, Forret­
ningsfører Vilhelm Edvard Østenfjeld, 
Bogholder Kaj Thorvald Christensen, 
alle af Aarhus. Direktion: Nævnte V. E. 
Østenfjeld, K. T. Christensen. Selskabet 
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokura er meddelt: Vil­
helm Edvard Østenfjeld og Kaj Thorvald 
Christensen hver for sig.
Register-Nummer 16.322: „A/S N y- 
borg Edd ikeb rygger  i“, hvis For­
maal er at drive Fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Nyborg; dets 
Vedtægter er af 24. September 1940 og IL 
Februar 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. De af Fabrikant Jens 
Christian Christensen tegnede Aktier til 
Beløb 10.000 Kr. lyder paa Navn; de øv­
rige Aktier lyder paa Navn eller Ihænde­
haveren. Selskabets Aktionærer har efter 
nærmere i Vedtægternes § 3 givne Regler 
Forkøbsret til de af Fabrikant Jens 
Christian Christensen tegnede Aktier. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Nationaltidende“. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Jens Christian Christensen, 
Dronningensgade 88, Grosserer Sofus 
Emanuel Johannes Nielsen, Vestergade 7, 
Grosserer Marius Peter Hansen, Skibhus­
vej 57, alle af Odense, Grosserer Otto 
Viktor Kemp, Strib, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. April 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 3321: „Akt iese l ­
skabet „Katr ineda 1““ af Køben-
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havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
G. K. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Tømrermester Christian Bent Kastrup 
Nielsen, Valbygaardsvej 44, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: P. H. Bloch er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 6119: „A/S Vraa 
K o r n  - og F o d e r s t o f f o r r e t -  
n i n g“ af Vraa. P. P. Hedegaard, E. P. 
Kjeldsen, H. A. F. Pedersen er udtraadt 
af, og Selskabets Forretningsfører: J. P. 
M. Bertelsen samt Fru Dagny Bertelsen, 
Vraa, Gaardejer Hans Peter Vestergaard, 
Vestergaard, Serritslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9029: „Akt iese l ­
s k a b e t  B r æ n d s e l s k o m p a g ­
niet „L o n d o n““ af København. F. L. 
V. Graae er udtraadt af, og Forretnings­
fører Anders Peter Mikkelsen (kaldet 
Michelsen), Broholms Allé 8, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.321: „A/S P. O. 
Pedersen“ af København. Lagerchef 
Victor Pedersen, Peter Bangsvej 135, 
Filialbestyrerinde Fru Anna Sophie Chri­
stensen (kaldet Malmgren Christensen), 
Badensgade 10, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.400: „A a s h ø j 
Mejer i  A/S“ af København. Folke­
tingsmand Carl Petersen, Aagerup pr. 
Roskilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.490: „A/S S i l ke­
borg Motor Compagni, S i l ke ­
borg“ af Silkeborg. Under 13. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.790: „A/S Hau- 
strups Fab r i k e r  (Alex Witten- 
borgs B l i kvare fab r i ker ,  Alex 
Wi t tenborgs  Fabr iker ,  Wi lh.  
Løngreens Fab r i ke  r)“ af Odense. 
Højesteretssagfører Flemming Pætges 
Allerup, Viggo Rothesvej 37, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.415: „A k t i e s e 1- 
sKabet Lenka“ af København. Under
15. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8000 Kr., indbetalt i forskel­
lige Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier, fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Besty­
relsens Forkøbsret ved Salg af Aktier er 
bortfaldet. C. P. Pedersen, H. M. J. G.
Hansen, N. P. Sørensen er udtraadt af, og 
Installatør Poul Balthazar Villiam Gim- 
bel, Zinnsgade 4, Fabrikant Hinrich Chri­
stian Paulsen, Valby Langgade 219, Fru 
Erna Birgitte Paulsen, Straussvej 15, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Under 25. Februar 1941 er P. B. V. Gimbel 
udtraadt af, og Salatmester Alex Jens 
Christian Paulsen, Dr. Dagmars Allé 14, 
København, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.160: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  af 15. J u l i  
19 3 6“ af København. Under 22. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.682: „Akt iese l ­
skabet B laagaardsgade 19“ af 
København. Under 11. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A. Strange- 
Hansen, O. C. C. Larsen, M. B. Bunch- 
Christensen er udtraadt af, og Maskin­
mester Niels Christian Pedersen, Rath- 
sacksvej 4, København, Assistent Poul 
Georg Strandberg Pedersen, Fuglegaards- 
vænget 22, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.732: „Akt iese l ­
skabet Dansk Cement Cent ra l “ 
af København. G. G. Muus er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 16.271: „A/S Otto 
P ipe r “ af København. Ene-Prokura er 
meddelt Johan Georg Ernst Piper.
Under 29. April:
Register-Nummer 282: „De danske 
Imprægner ingsansta l ter ,  Ak­
t iese l skab“ af København. Under 2. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7485: „A/S Frede­
r ik  Sch ind le rs  E f t f “ af Køben­
havn. Under 12. Februar 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 8000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 16.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 9500: „Blegdams- 
møllen, V. Lund & Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Under 25. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.828: „Tur i s t ­
hote l let  A/S“ af København. Under 27. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Ane Kathrine 
(Anna Catharina) Hansen alene eller af 
den samlede Bestyrelse. Medlem af Be-
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styrelsen og Direktør F. T. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen: 
Ane Kathrine (kaldet Anna Catharina) 
Hansen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.909: „Ostefor­
re tn ingen „Fa l s te r “ A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: T. S. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Ekspe­
dient Gustav Byrresen Poulsen, Nürn- 
berggade 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.696: „Rede r i- 
ak t iese l skabet  „Fugle n““ af 
Ærøskøbing. Under 28. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.790: „J. L. M ø 1- 
lers Møbe l f ab r i k  A/S“ af Aarhus.
L. Thomsen er udtraadt af, og Snedker 
Niels Otto Laursen Møller, Sjællands­
gade 82, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.249: „A k t i e- 
s e l s k a b e t  R u n g s t e d  Over- 
fø r s te rgaa rd “ af Hørsholm Kom­
mune. Aktiekapitalen, 50.000 Kr., er fuldt 
indbetalt. Under 29. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 76.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
126.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.552: „Electro- 
v o x, Ak t i e se l skab“ af København. 
T. C. Rye er udtraadt af, og Grosserer 
Povl Peter Rubæk Andersen, Drejøgade 2, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 30. April:
Register-Nummer 1545: „Akt iese l ­
skabet A rno ld  Zuschlags ke­
rn i s k-t ekniske Labo ra to r i u  m“ 
af Frederiksberg. Fru Elisabeth Marie 
Zuschlag, Kong Georgsvej 20, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2179: „Akt iese l ­
skabet Københavns Brød fa ­
b r i ke r “ af København. Under 14. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn: „Københavns Brød­
fabrikers Centralmølle A/S (A/S Køben­
havns Brødfabriker)“, (Reg.-Nr. 16.284)
Register-Nummer 4793: „Det syd- 
fyenske Jernbaneselskab,  Ak­
t iese lskab“ af Odense. C. Thomsen er 
udtraadt af, og Købmand, Konsul Johan­
nes Petersen, Faaborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5444: „A/S Arbe j ­
dernes Fæl lesbager i  i Ve j le “ af 
Vejle. Under 26. Februar 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5992: „Banken 
for Grenaa og Omegn A/S, Gren- 
a a“ af Grenaa. E. A. Haugsted er fra- 
traadt som Prokurist. Morten Marinus 
Christensen og Carl Otto Dragsbæk er til­
traadt som Prokurister.
Register-Nummer 9584: „A/S Dansk 
Kon t rak t l ombarde r i ng  i L i k ­
v i da t i on “ af Gentofte. Efter Proklama 
i Statstidende for 8. Oktober, 8. November 
og 9. December 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.145: „Gammel­
by Ejendomsselskab,  Akt iesel-  
skab“ af Esbjerg. Medlem af Bestyrel­
sen: O. D. Clausen er afgaaet ved Døden. 
Bogtrykker Kristian Rosendahl, Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.313: „Nakskov 
pr ivate  Mel lem- og Realskole, 
Ne i s igs  Skole A/S“ af Nakskov. Un­
der 24. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.434: „Dansk 
Andels Ku l fo r re tn ing ,  Ande ls ­
selskab med begrænset An­
svar“ af Aarhus. Under 21. Juni og 18. 
Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er billigst muligt at fremskaffe gode Kul 
og andet Brændselsmateriale. Andelska­
pitalen er udvidet med 153.350 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels ved Overfø­
relse fra Aarets Overskud i Medfør af Reg­
lerne i Vedtægternes § 5, jfr. § 28. Den 
tegnede Andelskapital udgør herefter
1.510.350 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.012: „A/S Auto- 
m a t-R estauranten Vesterbro­
gad e 2 B“ af København. Under 21. Juni 
1940 og 18. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bogholder Axel Herfort 
Andersen, Bernstorffsvej 165, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. N. Mik­
kelsen er fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.097: „Ejendoms- 
Akt iese l skabet  „Ki ldeb o““ af 
Gentofte. Under 16. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.133: „Bar to 
Fø l sgaard  A/S (F. H a 1 m ø e en 
gros A/S) i L i k v i d a t i o n“. Under 
31. Marts 1941 er Hovedselskabet „F. 
Halmøe en gros A/S“ (Reg.-Nr. 15.433)
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traadt i Likvidation, hvorefter nærvæ­
rende Bifirmanavn er „Barto Følsgaard 
A/S (F. Halmøe en gros A/S) i Likvi­
dation“.
Register-Nummer 14.764: „Magasin 
Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, 
A/S“ af København. Under 20. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.932: „Dansk 
A lbumin  Fab r i k  A/S“ af Vejle. Un­
der 6. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.433: „F. Halmøe 
en gros A/S i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 31. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren (Prokurist) er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Dr. polit. Frantz Emil Pio, 
Østbanegade 9, København. Selskabet 
tegnes •— derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 15.535: „Akt i es el- 
skabetNordisk Staa 1-Konstruk- 
tion & Staal lamelselskab“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand C. P. B. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Frede- 
riksholms Kanal 18, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: A. B. Petersen er valgt til Bestyrel­
sens Formand og den ham meddelte Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.776: „Nordisk 
K red i tak t i e se l skab  i L i k v i ­
dat ion“ af København. A. C. Jensen er 
fratraadt, og Direktør Anders Christian 
Gyldahl, Kildegaardsvej 41, Hellerup, er 
tiltraadt som Likvidator.
Under 1. Maj:
Register-Nummer 243: „ A k t i e s e l ­
skabet J. Lau r i t sen  & C o.“ af Kø­
benhavn. F. Stouenborg er fratraadt og 
Lars Albert William Larsen, Lange Mül- 
lersgade 16, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 890: „ A k t i e s e l ­
skabet Aamosen“ af København.
F. M. Jenkins er udtraadt af og Proprie­
tær Hans Christian Andersen, Hundige- 
gaard, Hundige pr. Greve Strand, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2881: „Akt iese l ­
skabet  Bagermes t r enes  Ru g- 
b røds fabr ik  Randers“ af Ran­
ders. Aktiekapitalen er udvidet med 200
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 35.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4128: „Tømre r ­
svendenes Ak t i e se l skab“ af Kø­
benhavn. L. P. Larsen er udtraadt af og 
Tømrer Carl Valdemar Christensen, Graa- 
bynkevej 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4315: „Akt iese l ­
skabet D. F r i i s “ af Vejle. Under 12. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. M. T. Lind er udtraadt af og 
Ingeniør Otto Friis, Amicisvej 25, Kø­
benhavn, Repræsentant Charles Nielsen, 
Kystvej 25, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 6041: „Akt iese l ­
skabet Vanløse Uds tykn ings ­
selskab“ af København. A. K. P. 
Børresen er udtraadt af og Kontorchef 
Adolph Peter Schoug, Langøgade 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 6286: „Akt iese l ­
skabet .  C y k l e l y g t e -  og T ø r ­
e lement fabr iken  Nefa“ af Kø­
benhavn. Under 13. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev.
Register-Nr. 6498: „ K e r t e m i n d e  
Avi s  (Selskab med begrænset 
A n s v a r)“ af Kerteminde. Under 29. 
Marts 1939, 30. Marts 1940 og 15. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Paa Andelskapitalen er yderligere ind­
betalt 33.000 Kr. Andelskapitalen er ned­
skrevet med 1200 Kr. i Medfør af Aktie­
selskabslovens § 34. Den tegnede Andels­
kapital udgør herefter 36.800 Kr. fuldt 
indbetalt. R. E. Knudsen, H. M. Boesen,
J. C. Jacobsen, R. V. Hansen, P. A. Koch,
H. Larsen er udtraadt af og Apoteker 
Hans Clausen Schultz, Købmand Otto 
Andresen, Direktør Knud Sihm, Fabriks­
ejer Svend Aage Heineke, alle af Kerte­
minde, Gartner Jørgen Lauritz Poulsen, 
Kertinge, Gaardejer Laurits Sørensen, LI. 
Viby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7653: „Akt iese l ­
skabet „Æ r ø A v i s““ af Marstal. 
T. J. Terkelsen er udtraadt af og Gaard­
ejer Erik Filipsen Groth, LI. Rise, Ærø, 
er indtraadt i Bestyrelsen. J. J. Groth- 
Christensen er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen J. T. K. Jensen er tiltraadt 
som Bestyrelsens Formand. J. A. A. Pe-
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dersen er fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Redaktør Henry Anthon Bjerregaard, 
Marstal, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.200: „G r a n a A/S“ 
af København. Under 3. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig eller af en Prokurist. Medlem af 
Bestyrelsen: O. S. Oppenheim er afgaaet 
ved Døden. Højesteretssagfører Christian 
Emanuel Christensen, Kronprinsessegade 
8, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
E. Enersen er fratraadt som Prokurist.
Register-Nummer 12.158: „A r a k c 
(Arbejdernes Radio Koopera­
tion) A. m. b. A.“ af Frederiksberg 
Andelskapitalen er udvidet med 4000 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter
84.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.063: „A/S G i c a 
af 1 9 3 6“ af København. Under 4. Marts 
og 23. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 75.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 175.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. F. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Jens Søren Nielsen Skottfelt, Kingos- 
gade 15, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: K. F. O. 
Glad er tiltraadt som Direktør, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.985: „Akt iese l ­
skabet Dansk F o l k e f i lm  i L i ­
kv ida t i on “ af København. Under 1. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Over­
retssagfører Georg Theodor Budde-Lund 
(Formand), Ved Stranden 10, Landsrets­
sagfører Otto Christian Langballe Gul- 
mann, Chr. d. 9.s Gade 3, begge af Kø­
benhavn, Landsretssagfører, Dr. jur. 
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Krathus vej 
16, Ordrup, Direktør Camillo Sejer Carl­
sen, Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby. Sel­
skabet tegnes af Likvidationsudvalgets
Formand Georg Theodor Budde-Lund i 
Forening enten med Otto Christian 
Langballe Gulmann eller med Bernt Ru­
ben Hansen Hjejle; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Under 2. Maj:
Register-Nummer 253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a læ ­
gade 2-4 (Matr. Nr. 374 St. Annæ 
Øster Kvar te r)“ af København. E.
M. Michelsen er udtraadt af og Komman- 
dørinde Johanne Hilda Bojesen, Øster­
brogade 56 A, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2385: „Akt iese l ­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. 
I Henhold til Bestemmelsen i Vedtægter­
nes § 47 er Aktiekapitalen 429.000 Kr. 
nedskrevet med 29.000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 400.000 Kr., hvoraf 150.000 Kr. er 
Præferenceaktier og 250.000 Kr. er al­
mindelige Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 2878: „Akt iese l ­
skabet Hovedgaard Trælas t­
handel, Hovedgaard i L i k v i ­
dat ion“ af Hovedgaard, Ørridslev 
Kommune. B. Nielsen, H. Christensen er 
fratraadt som Likvidatorer. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 4266: „F o r e n i n- 
gen t i l  I ndkøb  af B o l d s p i l -  
rekvis i ter,  Ak t ie se l skab“ af 
København. Under 13. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4819: „Akt iese l ­
skabet Snedsted Gæstgive r- 
gaard i L i k v i d a t i o n “ af Snedsted. 
Under 12. Marts 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Gaardejer Jens 
Kristensen, „Broager“, Nørhaa, Sogne­
foged Peder Larsen Krogsgaard, Tøm­
merhandler Carl Marinus Pedersen Rys- 
gaard, alle af Snedsted. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af samtlige L i­
kvidatorer i Forening.
Register-Nummer 7709: „Aalborg 
L i nge r imagas in  A/S“ af Hasseris 
pr. Aalborg. Under 15. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9154: „A/S Imer-
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c o“ af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 66.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 9825: „Dans  k- 
Engelsk A labas t  Indust r i  A/S 
( D a n i s h - E n g l i s h  A l a b a s t e r  
Industry Lt  d.)“ af København. Un­
der 5. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. H. L. de Coninck Smith, E. C. 
Hertz, J. de Coninck Smith er udtraadt 
af og Selskabets Direktør J. A.- K. Walter 
samt Willy Franz Kornerup Walter, 
Bundtmagervej 10, Tømmerhandler Mads 
Laurits Pedersen, Stockflethsvej 20, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.534: „Akt iese l ­
skabet Viggo Henius  i L i k v i ­
dat ion“ af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 6. April, 6. Maj 
og 6. Juni 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.646: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Lunde  n““ af 
Svendborg. Under 1. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.774: „A/S Kø­
benhavns Smørrebrøds fabr ik “ 
af København. Under 5. Maj 1937 og 18. 
Marts 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
„Københavns Smørrebrød A/S“. Aktie­
kapitalen 108.750 Kr. er nedskrevet med 
3750 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 105.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 750 Kr. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.289.
Register-Nummer 12.686: „Akt iese l ­
skabet „I. L. W. O.““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen: C. Fabricius er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.970: „D y v a & 
Jeppesens B lad fo r l ag  Ak t i e ­
selskab“ af København. Under 2. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen: C. J. P. 
Jeppesen er afgaaet ved Døden. Hofchef, 
Kammerherre, Kommandørkaptajn Jo­
han Vilhelm Filip Vest, C. V. E. Knuths- 
vej 6, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.265: „Poul  H. 
Larsen & Co. Akt ie se l skab“ af 
København. Under 20. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 13.897: ,,„S a m 1 o“,
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 29. Maj,
29. Juni og 29. Juli 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.195: „Handels­
huset R. Q u i s t o r f f A/S“ af Frede­
riksberg. Under 27. Februar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.311: „A/S Holm 
& Larsen“ af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt: Martha Kristine Emilie Holm 
i Forening med tidligere anmeldte Pro­
kurist Ellen Helander eller med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med en Direktør.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 1708: „Køle- og 
F rysehuset  København. Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af København. J. L. Kjeld­
sen er udtraadt af, og Kontorist Frøken 
Dina Anna Marie Kjeldsen, Alhambravej 
10, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2247: „Skive Tøm­
merhandel,  Akt iese l ska  b“, af 
Skive. Medlem af Bestyrelsen A. H. Sel- 
chau er afgaaet ved Døden. Købmand 
Harald Riis Selchau, Skive, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 2545: „„Atel ier 1 00 9“ 
Henry Adler, Akt iese l ska  b“, af 
København. J. L. Kjeldsen er udtraadt af, 
og Kontorist Frøken Dina Anna Marie 
Kjeldsen, Alhambravej 10, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2558: „Akt iese l ­
skabet Mou l in  Rouge under 
L i k v i d a t i o n“, af København. T. W.
K. Wissing er fratraadt og Grosserer Pre­
ben Børge Kunst Wissing, Skodsborg, er 
tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 2592: „Akt iese l ­
skabet De Forenede St i l lads- 
fo r re tn inge  r“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør C. Kastrup 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Murerme­
ster Niels Schønsted, Studiestræde 7, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Gros­
serer Carl Villiam Alban, Dr. Tværgade 
19, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2857: „De jyske 
K u l t ø r v f a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Blaahøj. Direktør Ejnar Peder 
Thomsen Christensen, Blaahøj, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8240: „Lange & 
U n m a c k A/S“, af Aalborg. Under 29. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn-
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drede. K. J. J. Kragelund er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8517: „Akt iese l ­
skabet „Br io“ i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 19. August, 19. September og 
19. Oktober 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9708: „A/S Ch r. Ja ­
cobsens Manu fak tu rhande l  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 13. Juni, 13. 
Juli og 14. August 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.759: „Matr. Nr. 
5az af Sundby oster A/S i L i k v i ­
da t i o n“ af København. Under 24. April 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Murermester Niels *\nton Niel- 
sen, Gentofte, Overretssagfører Einar Si­
gurd Bang-Ebbestrup, Vestervoldgade 96, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 11.654: „H e l l emannog 
Thygesen A/S“ af København. Fru 
Lilly Carlsen, Tranegaardsvej 57, Helle­
rup, Laborant Erik Christensen, Austra- 
liensvej 30, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.016: „Krog h, 
Brøchner  og Ho ls t  Akt s.“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. J. 
Brøchner er afgaaet ved Døden. Fil. mag., 
Fru Elsa Aulin, Stockholm, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.981: „Akt iese l ­
skabet Dansk Paket reder i“, af 
Købenliavn. Medlem af Bestyrelsen: E. 
Hagemann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.496: „A/S Matr. 
Nr. 8ai og 8bb af Brønshø j  i L i ­
k v i da t i on “ af København. Under 3. 
Marts 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Magnus 
Elmertoft, Roskilde. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 14.349: „E j e n d o m s a k- 
t i ese lskabet  Ho l tebo“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. 
er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.550: „E j e n d o m s a k- 
t i ese lskabet  „Jægergaarde n““ 
af Lyngby-Taarbæk Kommune. Paa Ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 10.800
Kr. ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital 36.000 Kr. er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier.
Register-Nummer 15.762: „Akt iese l ­
skabet Tomsgaardshusene“ af 
København. Paa Aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 360.000 Kr. ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital
400.000 Kr. er herefter fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.785: „Aktiesel- 
s k a b e t T a p e t a“ af København. Under 
15. April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 98.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.821: „Akt iese l ­
skabet H j ø r r i n g  P r i va tbane r “ 
af Hjørring. Bestyrelsens Formand: M. V.
K. Wulff er udtraadt af, og Amtmand 
Knud Friis Jespersen, Hjørring, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 15.856: „A/S N y 
K o n g e n s g a d e 15“ af København. E. 
F. Rasmussen er udtraadt af, og Sagfører, 
cand. jur. Peder Immanuel Østergaard, 
Løngangsstræde 23, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.019: „A/S Dansk 
Generator -Brændse l “ af Køben­
havn. Under 7. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 5. Maj:
Register-Nummer 828: „Akt iese l ­
skabet Kymeia“ af København. Un­
der 24. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabets For- 
maal er at drive kemisk Fabrikation, der­
under Fremstilling af Imprægnerings­
midler og Sæber med Glycerinindvinding 
m. m. samt Investering af Kapital, her­
under i faste Ejendomme.
Register-Nummer 2564: „Akt iese l ­
skabet Guldregn under L i k v i ­
dat ion“ af København. T. W. K. Wis- 
sing er fratraadt, og Grosserer Preben 
Børge Kunst Wissing, Høje Skodsborgvej 
28, Skodsborg, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 2613: „Akt iese l ­
skabet Hejmda l  i Horsens“ af 
Horsens. J. P. T. Nyborg, A. M. Søren­
sen er udtraadt af, og Gaardejer Jens 
Therkelsen, Vinten, Proprietær Anders 
Svendsen, Gedvedgaard pr. Gedved, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 7090: „A/S Matr. 
Nr. 17 0 F r imands  Kvar te r “ af 
Kobenhavn. F. E. Pio er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Ingeniør, cand. polyt. Thomas Kristian 
Thomsen, Trondhjems Plads 3, Koben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 8450: „Københavns 
Fløde-Is,  Akt ieselskab,  Køben­
havn, i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 31. December 1940 er Likvida­
tionen hævet og Selskabet traadt i Virk­
somhed paany. Likvidator er fratraadt. 
Til Bestyrelse er valgt: Direktor Niels Al­
fred Nielsen Sorensen (Formand), Hel­
singør, Overlæge, Dr. med. Niels Rein­
holdt Blegvad, Vestagervej 5, Hellerup, 
Højesteretssagfører Flemming Pætges Al- 
lerup, Skindergade 38, København. Direk­
tør: Reinholdt Julius Blegvad, Carl Niel­
sens Allé 6, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Reinholdt Julius Blegvad i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.496: „H o 1 s t e - 
bro Jern- og Staa l fo r  retn ing 
A/S“ af Holstebro. Under 15. Februar 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.208: „Johs. Je n- 
s e n & Son A/S, Sko tø j s fab r i k “ af 
Aarhus. Under 2. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.096: „E jendoms­
akt iese lskabet  „Kretahus I““ af 
København. Under 19. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er Administration, 
eventuelt Realisering af Ejendommene 
Matr. Nr. 3692 og 3693 af Sundby Øster, 
beliggende Grækenlandsvej 27—33, Kre- 
tavej 1—7 og Maltagade 26—34. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Bortset fra 
Overgang i Tilfælde af en Aktionærs Dod 
til dennes Ægtefælle eller Livsarvinger 
kan enhver Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke, og Selskabet har Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Landsretssagfører Arne 
Mortensen, Vestergade 13, Direktør Willy
Paul Axel Grandjean, Tesdorpfsvej 50, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: D. G. 
Diemer er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.906: „A/S M a g- 
da l e  nem o l i e n s  B r ø d f a b r i k ,  
K o n g s v a n g“ af Viby. Under 25. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.243: „A/S S e 1 a“ 
af København. Prokura er meddelt: Ka­
ren Johanne Andersen.
Register-Nr. 14.717: „A/S V. Spoer 
(U r a n i a)“ af Middelfart. Under 22. Ok­
tober 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.023: „Akt iese l ­
skabet Lakfa, F ab r i k  for Spe­
c ia l  1 a k k e r“ af København. Prokura 
er meddelt: Theodor Marius Andersen og 
Carl Emil Larsen hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 6. Maj:
Register-Nummer 530: „D r u b i n, F a- 
br ik  for T rykfarver ,  A k t i e s e 1 - 
s k a b“, af København. D. A. Rubin er 
udtraadt af, og Professor, Dr. phil. Theo­
dor Carl Faurholt, Sundvænget 3, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1340: „Akt iese l ­
skabet Odense S a v m o 11 e“ af 
Odense. Under 22. Marts 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. E. A. Sørensen 
er udtraadt af, og Tømrermester Johan­
nes Pedersen, Finsens Allé 38, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2991: „Peder P. 
II edeg aard, Akt iese l sk  a b“, af 
Nørresundby. Under 3. Oktober 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
P. P. Hedegaard er fratraadt, og Direktør 
Einar Peter Kjeldsen, Nørresundby, er 
tiltraadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 3080: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t Bornholms Højsko le“ af 
Aaker Sogn, Bornholms Sonder Herred.
H. P. Koefoed er fratraadt, og Medlem af 
Bestyrelsen A. Hansen er tiltraadt som 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4004: „Akt iese l ­
skabet Tommerup Teglvæ rk“ af 
Tommerup Kommune. Bestyrelsens For-
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mand, Direktør og Prokurist R. C. Ras­
mussen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Mads Christian Madsen, Stegsted pr. 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. H. C. 
Rasmussen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: K. M. 
V. Rasmussen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand. Nævnte H. C. Rasmussen 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4421: „Akt iese l ­
skabet Bagermestrenes Rug­
brødsfabr ik ,  Brønders le  v“, af 
Brønderslev. Medlem af Bestyrelsen C. P. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Bager­
mester Christian Peter Nielsen, Brønders­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9654: „M a r i a g e r— 
F a a r u p  J e r n b a n e - A k t i e s e l -  
s k a b“, af Mariager. A. Madsen er ud- 
traadt af, og Gaardejer Anders Kristian 
Pedersen, Gerlev, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9769: „E. Bo ser up 
& C o. A/S“ af København. Den E. J. 
Lous meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt Ole Breum.
Register-Nummer 10.021: „T i l skæ­
rernes Ak t i e se l skab“, af Køben­
havn. Under 5. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 43.000 Kr. B- 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 232.500 Kr. hvoraf 125.000 Kr. A- 
Aktier og 107.500 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.409: „F i skehu­
set Nr. 1, Oscar F reder i cksen  
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen: C. Fabricius er afgaaet ved Døden. 
Revisorassistent Niels Bruun Fabricius, 
Stockholmsgade 49, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.357: „Akt iese l ­
skabet Dansk Ark i“ af København. 
Direktør Carl Bernhard Jacobsen, Korn­
vej 13, Charlottenlund, Grosserer Carl 
Mortensen, Hostrups Have 9, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.422: „Arbejder­
nes Fæ l l e s b a g e r i ,  A k t i e s e l ­
skab i Horsens“ af Horsens. Under 
24. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens Formand: J. K. 
Vangholm samt K. K. Skov, A. R. C. S. 
Petersen, V. Jørgensen, M. K. Nielsen, H.
J. R. Rasmussen er udtraadt af, og Køb­
mand Olaf Algott Svensson, Pantefoged­
vidne August Johan Glud, Forretnings­
fører Kaj Emil Secher Marcussen, Maler 
Alfred Mortensen, Købmand Valdemar 
Pedersen, Overmekaniker Niels Johann 
Nielsen, alle af Horsens, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. C. 
Juliussen er valgt til Bestyrelsens For­
mand. S. A. Christensen er fratraadt, og 
Werner Georg Hansen, Skive, er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 13.598: „B 1 i k v a r e- 
fabr iken  Aabyhøj  Ak t i e se l ­
skab Jens C. Nie l sen & Søn“ af 
Aaby Kommune. Under 13. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.093: „A/S F i lm s ­
ate l ieret  Asa“ af Lyngby. E. J. Fer- 
niss er udtraadt af, og Direktør Henning 
Munck Karmark, Niels Andersensvej 88, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.600: „A/S Hud- 
& Sk indcompagnie t  Aura“ af 
København. T. L. Meyer er udtraadt af 
Bestyrelsen. P. J. Meyer er fratraadt som 
Direktør. Den T. L. Meyer og C. Metz 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Dispo­
nent Louis Benny Meyer, Østerbrogade 
78, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
og tiltraadt som Direktør med Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 14.602: „Udstyk­
n i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  Be rg ­
man s d a 1 i L i k v i d a t i o n “ af Frede­
riksberg. Under 22. April 1941 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Gros­
serer Carl Frederik Schlüter, Hammerens­
gade 8, Landsretssagfører Hans Hellmuth 
Bade-Hansen, Set. Knudsvej 37, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 15.139: „Akt iese l ­
skabet Hammelev Savværk“ af 
Hammelev. Bestyrelsens Formand Ejnar 
Jensen Barslund er udtraadt af, og Assi­
stent Hartvig Jensen, Solbakken, Rung­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen Arne Jensen Barslund er 
valgt til Bestyrelsens Formand. J. Rosen­
berg er fratraadt, og nævnte Arne Jen­
sen Barslund er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 15.326: „A/S E r ik  
V e j b o r g“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt Richard Robert Jensen.
Register-Nummer 15.335: „Dansk 
L i n g e r i  I ndu s t r i ,  Ak t i e s e l -
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ska b“, af Aarhus. A. H. T. Rasmussen er 
udtraadt af, og Overretssagfører Jens 
Christian Hald, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 7. Maj:
Register-Nr. 369: „Dansk-Svensk- 
S taa l -Ak t i e se l skab “ af Køben­
havn. Under 30. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 385: „Akt iese l ­
skabet Palægade 1 og 3 Bred­
gad e N r. 3“ af København. K. Steglich- 
Petersen er udtraadt af, og cand. jur., 
Sagførerfuldmægtig Henrik Vitus Kjeld 
Steglich-Petersen, Hyldegaards Tværvej 
10, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 490: „Akt iese l ­
skabet He ls ingørs  Je rnsk ibs -  
og Mask inbygge r i “ af Helsingør. 
Medlem af Bestyrelsen: C. E. V. Carsten- 
sen er afgaaet ved Døden. Havnedirektør 
Frederik Vilhelm Haae Laub, Hemming- 
sens Allé 19, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2839: „Østerbros 
E jendomsse lskab af 190 8, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under 2. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 3576: „Akt iese l ­
skabet F lemløse Gæstgive r- 
gaard og Fo r sam l ingshus “ af 
Flemløse Kommune. J. C. Pedersen er 
udtraadt af, og Købmand Aage Daniel 
Knudsen, Flemløse, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4836: „Ak t i e s e 1- 
skabet Arbe jdernes Fæ l lesba­
geri for Nakskov og Orne gn“ af 
Nakskov. Under 26. Januar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.396: „A/S Tr ico- 
tagehuset City, Aa lbo rg“ af Aal­
borg. Under 12. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.124: „Odense 
P o l y f o t o ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen C. Fa- 
bricius er afgaaet ved Døden. Direktør 
Holger Emil Mikkelsen, Godthaabsvej 140, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.183: „Akt iese l ­
skabet Holstebro zoologiske 
Have“ af Holstebro. K. M. Lorentzen er 
udtraadt af, og Vognmand Carl Frederik
Brauner, Holstebro, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.388: „Nørre Broby 
og Omegns B rugs foren ing  A. 
m. b. A. (Andelsselskab med be­
grænset Ansva r)“ af Nr. Broby. Un­
der 14. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. A. C. Knudsen er ud­
traadt af, og Gaardejer Anders Nielsen, 
Vøjstrup pr. Nr. Broby, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.442: „Viborg 
P o 1 y f o t o A/S“ af Viborg. Medlem af 
Bestyrelsen C. Fabricius er afgaaet ved 
Døden. Direktør Holger Emil Mikkelsen, 
Godthaabsvej 140, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.771: „Buch & 
Holm A/S“ af København. Under 5. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Landsretssagfører Tage Krarup, GI. Kon­
gevej 120, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.066: „Ejendoms- 
Akt iese l skabet  „K l inte n““ af 
København. J. F. Hansen er udtraadt af, 
og Ingeniør Oluf Christian Olsen, Bjørn­
sonsvej 105, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.516: „A/S Ove 
H a u g s t e d“ af København. Den J. K. 
Tønnesen og S. A. Olsen tidligere med­
delte kollektive Prokura er ændret der­
hen, at de fremtidigt tegner hver for sig.
Register-Nr. 14.603: „Ejendomsak­
t iese lskabet  Matr. Nr. 6 og 7 
Øster Kvar te r “ af København. Under
17. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.793: „Akt iese l ­
skabet O. Er icksson. E lek t ro-  
t e k n i s k F a b r i k “ af København. C. O. 
Ericksson er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 15.862: „A/S Dansk 
F i ske læder fabr ika f21.  Novem­
ber 19 3 9“ af København. Orlogskaptajn 
Lorentz Jakob Benzon, Classensgade 36, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: V. M. C. A. Nelle­
mose er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.079: „H a i r l ock 
Fabr ikken,  Akt iese l ska b“, af
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København. Under 31. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.252: „A/S J e k o“ 
af Frederiksberg. O. G. Hansen er ud- 
traadt af, og Prokurist Aage Høltermand, 
Roarsvej 19, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 316: „Akt iese l ­
skabet Rosk i lde  Land bo ban k“ 
af Roskilde. Hans David Stigaard er til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 1050: „H e r n i n g 
Handels- og Landbrugsbank,  
Ak t i e se l sk  a b“, af Herning. Den S. 
Olesen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Selskabet har oprettet en Filial i Brande 
under Navn: „Handels- og Landbrugs­
banken, Brande, Filial af Herning Han­
dels- og Landbrugsbank, Aktieselskab“. 
Filialen tegnes af Filialbestyreren Søren 
Olesen i Forening med en af Hovedsel­
skabets Direktører.
Register-Nummer 1625: „Akt iese l ­
skabet „F r i c h s““ af Aabyhoj pr. 
Aarhus. Overretssagfører Gunnar Peder­
sen, Bakkedal 23, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsesraadet. Den tidligere gæl­
dende Prokuraregel er ændret derhen, at 
tidligere anmeldte C. C. Knudsen, J. P. 
Baruél og H. E. Israelsen tegner hver for 
sig i Forening med Jens Due-Petersen.
Register-Nr. 6682: „Jacob Holm & 
Sønners F ab r i k e r  A/S“ af Koben­
havn. Medlem af Bestyrelsen C. G. Han­
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6904: „Ak ties el­
skabet H j a l l e r u p  Tømmerha n- 
d e 1“ af Hjallerup, Dronninglund Kom­
mune. J. A. V. Jensen er udtraadt af, og 
Prokurist Svend Jensen, Vesterbro 15, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8285: „A/S Sønder­
borg J e rn fo r r e tn i n g “ af Sønder­
borg. Under 18. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 75.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr. Forret­
ningsfører Axel Hansen, Sønderborg, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8793: „A/S F a a r u p 
& Sønderby“ af Esbjerg. Under 29.
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8898: „Akt iese l ­
skabet Dansk Runds tokkefa- 
b r i k“ af Søborg. A. J. Franck er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører med Ene-Prokura. Gros­
serer Erik Meyer, Tomsgaardsvej 72, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: H. P. Larsen er til­
traadt som Forretningsfører med Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 8946: „A/S M a t r. 
Nr. 7 o af F rede r i k sbe rg “ af Fre­
deriksberg. J. Vinther er udtraadt af, og 
Prokurist Niels Bryrup, Ordrup vej 55, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9526: „A/S L. P. 
Jappes Ef  t.“ af Nykøbing/F. Under
11. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.336: „Kolonial- 
La geret Vega A/S“ af København. 
Under 29. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.256: „A/S Sam­
leren“ af København. Under 24. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.455: „Landbo- 
Værnet A/S under Konkurs“ af 
København. Under 5. Maj 1941 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens Skifterets­
afdeling i København.
Register-Nummer 13.841: „Dansk In­
dustr i  Syndikat, Compagnie 
Madsen A/S“ af København. Direktør, 
Dr. med. Thorvald Johannes Marius Mad­
sen, Skjoldsgade 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.160: „Ej en doms ak­
t iese lskabet  af 15. J u l i  193 6“ af 
København. S. F. Fridman, C. O. Oiver 
er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Erik Øigaard, Caroline Mathildevej 11, 
Trørød, Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Fredensvej 40, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.668: „A m a r d i s 
A/S“ af København. Direktør, Dr. med. 
Thorvald Johannes Marius Madsen, 
Skjoldsgade 8, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.839: „A/S A 1 - 
bani  Me jer i  og Ice-cream Fa-
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br i k“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 15. Juli, 15. August og
16. September 1940 har den under 12. 
Juli 1940 vedtagne Kapitalnedsættelse med
10.000 Kr., jfr. Registreringen af 21. Au­
gust 1940, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgor herefter 70.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Under 21. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.327: „A/S N o r ­
dre Kattesund, Horsens, i L i ­
kv i da t i on“ af Horsens. Under 28. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Knud Daniel Lavvætz, Køb­
mand Kaj Wolhardt, Overretssagfører 
Frederik Christoffer Poulsen, alle af Hor­
sens. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af samtlige Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 15.614: »Poulsen & 
R a g o c z y A/S“ af Kobenhavn. Under 1. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Formaal er 
— enten direkte eller ved Financiering af 
andre Virksomheder — at drive Handel 
med Skind og Læder og andre Varer og 
Raamaterialer.
Register-Nummer 15.915: „Nordi sk 
Kø l e tekn i k  A/S“ af Frederiksberg. 
Direktør, Dr. med. 7'horvald Johannes 
Marius Madsen, Skjoldsgade 8, Køben­
havn, er indlraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.039: „A m e t r a 
A/S“ af København. Under 16. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Bifirma „Varehuset 
Pacific A/S (Ametra A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.040) er slettet.
Regisler-Nummer 16.040: „Varehu­
set P a c i f i c  A/S (A m e t r a A/S)“. 
I Henhold til Ændring af Vedtægterne 
for Hovedsclskahet „Ametra A/S“ (Reg.- 
Nr. 16.039) er nærværende Bifirma slettet.
Under 10. Maj:
Register-Nummer 209: „ A k t i e s e l ­
skabet S i l van“ af Frederiksberg. 
Under 8. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. hvert 
Aktiebeløb paa 15 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Forsaa- 
vidt alle nedskrevne Aktier ombyttes med 
nye Aktier paa 500 Kr. eller 1000 Kr., 
giver hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 1742: „Akt i ese l ­
skabet Th i s ted Dampmøl l e“ af 
Thisted. P. J. Petersen er udtraadt af, og 
Direktør Aksel Mikkelsen, Thisted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6935: „Moore & 
M c. C o r m a c k, Ak t i ese l skab“ af 
København. Under 1. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Hjemsted er Gentofte.
Register-Nr. 9023: „K u n s t k o r k- 
kompagniet  Mesco A/S“ af Køben­
havn. C. E. Sander er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 9051: „A/S Aga 
Kem. t e k n. Fab r i  k“ af Haderslev. 
Under 22. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter hl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 17.500 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 50 og 
500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nr. 10.085: „A/S Ko lon i a l -  
magasinet  G y 1 f e“ af København.
P. Schneider er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Orla Nielsen Munksgaard, Skin- 
dergade 45, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.390: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet Matr. Nr. 34-1 af 
F reder i ksberg“ af København. Un­
der 4. December 1940 og 21. Januar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er Drift 
af Selskabets Ejendomme paa Matr. Nr. 
34 aa, 34 1 og 34 ab af Frederiksberg.
Register-Nr. 11.169: „A/S V. Fe hr & 
C o.“ af Odense. Landsretssagfører Asger 
Preben Wissing Henriksen, Vestergade 35, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.414: „Akt i ese l ­
skabet Crown Gummed Pape r“ 
af Frederiksberg. Under 29. Januar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. ind­
betalt dels kontant, dels ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 400.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Medlem 
af Bestyrelsen: A. S. Arnesen er afgaaet 
ved Døden. S. C. I. W. Segel er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.218: „H a r 1 a n g 
& Toksvig, Reklamebureau A/S“ 
af København. Under 12. Marts 1941 er
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Selskabets Vedtægter ændrede. Fidei- 
kommisbesidder Ove Henrik Cosmus von 
Bornemann, Thurø, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.385: „Handels­
kompagniet  „M e s c o“ A/S“ af Kø­
benhavn. C. E. Sander, J. C. P. I. Spehr 
er udtraadt af og Fru Fanny Messer- 
sehmidt, Bjerregaardsvej 11, København, 
Grosserer Hans Henrik Messerschmidt, 
Teglgaardsvej 21, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.473: „Akt i ese l ­
skabet af 13. Maj 1935 i L i k v i ­
dat i on“ af København. Under 11. Fe­
bruar 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Proku­
rist) er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Søren Peter Nielsen, 
Østergade 44, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.616: „A. S e e r u p 
& C o. A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen: Carla Jensen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Carla Vester.
Register-Nr. 14.960: „A/S Hek l abo“ 
af København. Under 7. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er Kongens 
Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Be­
styrelsens Formand: E. B. Salomon samt
J. V. Pienge, K. E. P. Berent er udtraadt 
af, og Bygningskonduktør Vilhelm Valde­
mar Buck, Ndr. Frihavnsgade 101, Gros­
serer Aage Valdemar Buck, Havnegade 
19, begge af København, Sagfører Erik 
Albert Stage, Viggo Stuckenbergsvej 19, 
Kgs. Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 8277: „Akt i ese l ­
skabet Randers B i l s t a t i on “ af 
Randers. Under 25. Marts og 5. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er ved at 
erhverve Ejendommen Matr. Nr. 121 a af 
Randers Købstads Bygrunde og eventuelt 
tilgrænsende Ejendomme at udnytte disse 
ved Udleje, Bebyggelse, Salg af Bygge­
grunde eller paa anden Maade. Selskabets 
Formaal omfatter tillige Drift af Be­
værtervirksomhed paa nævnte Ejendom.
S. M. V. Mathisen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 9103: „I. C. N i e l ­
sen, L i s te-  & Rundstokkefa- 
b r i k A/S“ af København. Under 9. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.693: „Akt i ese l ­
skabet F reder i ksberg  Jern af 
1 8 72 i L i k v i d a t i o n “ af Frederiks­
berg. Under 28. April 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsesraadet, 
Direktøren og Prokuristen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Generalmajor 
Poul Louis Ramm, Bryghusgade 2, Lands­
retssagfører Arne Mortensen, N. J. Fjords 
Allé 11, Overretssagfører Carl Johan 
Frederik Sven, Tordenskjoldsgade 21, alle 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nummer 15.931: „A/S Jern­
banehotel let ,  Sk i ve “ af Skive. 
Aktiekapitalen, 25.000 Kr., er fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 Kr., hvoraf er indbetalt 4880 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr., hvoraf er indbetalt ialt 29.880 Kr.; 
det resterende Beløb er forfaldent til Ind­
betaling.
Under 13. Maj:
Register-Nummer 769: „ A k t i e s e l ­
skabet Kjærs Møl l es F ab r i ke r “ 
af Aalborg. Under 28. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Statsti­
dende“, „Berlingske Tidende“, „Aalborg 
Stiftstidende“ og „Aalborg Amtstidende“.
Register-Nummer 2582: „Frelsens 
Hærs B y g n i n g s  - og F o r r e t ­
n i ngs -Ak t i e se l s kab“ af Køben­
havn. Under 22. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens For­
mand: E. C. Booth er udtraadt af og 
Kommandør i Frelsens Hær Karl Anton 
Alfred Larsson, Stockholm, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til dennes Formand.
Register-Nummer 3552: „Venstres 
Folkeblad,  Ande l sse l skab med 
begrænset Ansvar“ af Ringsted. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget: C. P. Hansen er afgaaet ved 
Døden. F. Hylleborg Hansen, A. G. An­
dersen er udtraadt af, og Forstander Erik 
Sørensen, Flakkebjerg, Landstingsmand, 
Statshusmand Peter Oluf Marius Johan-
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sen, Terslev pr. Haslev, Sogneraadsfor- 
mand Hans Peter Larsen, Alsted pr. 
Fjenneslev, er indtraadt i Bestyrelsen. 
F. Hylleborg Hansen er udtraadt af og 
Bestyrelsesmedlemmerne K. V. Svendsen 
og V. M. Christiansen er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 4383: „Sej l sk ibs­
selskabet „Fy n“, Ak t i e se l skab“ 
af Thurø. Medlem af Bestyrelsen og be­
styrende Reder L. S. Andreasen er afgaaet 
ved Døden. J. H. Nielsen er udtraadt af, 
og Skibsreder, Skibsmægler Adolf Eiler 
Sørensen, Prokurist Arthur Hakon Han­
sen, begge af Svendborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte A. E. Sørensen er 
tiltraadt som korresponderende Reder.
Register-Nummer 7302: „Dansk Ga­
loche- og Gummi fab r i k  A/S“ af 
København. C. F. Müller er udtraadt af 
og Højesteretssagfører Frits Toxwerdt 
Bülow, Niels Hemmingsensgade 9, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.943: „Nørre B j æ r t 
Brugs foren ing  A. m. b. A.“ af 
Eltang-Vilstrup Kommune. K. Thomsen 
er udtraadt af og Lærer Ejler Dahl Niel­
sen, Nr. Bjært pr. Kolding, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.639 „A/S Dansk 
F o r s a a l i n g s - C e n t r a l  (B i 1- 
c o)“ af Odense. Forretningsfører Svend 
Aage Thorbjørn Hansen, Gyldenløvesgade 
19, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.724: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 22mi af Lyng- 
b y“ af Charlottenlund. Under 25. April 
1940 er det besluttet at nedskrive Aktie­
kapitalen med 18.000 Kr. ved Bortfald af 
Aktionærernes Pligt til Indbetaling af 
dette Beløb. Efter Proklama i Statsti­
dende for 30. April, 30. Maj og 1. Juli
1940 har Kapitalnedsættelsen fundet Sted, 
hvorhos der er indbetalt 4500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 12.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
200 og 800 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 200 
Kr. giver 1 Stemme. C. M. Thomsen er 
udtraadt af og Smedemester Ejnar Vil­
helm Bendsen, Skelmosevej 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 361: „H e 11 e s e n s 
Enke & V. Ludv i gsen Ak t i ese l ­
skab“ af København. Under 1. April
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3341: „Akt i ese l ­
skabet Vraa A f ho l d sho t e l “ af 
Vraa. Under 14. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5183: „The Con­
t i nenta l  Bodega Company Ak­
t i ese l skab“ af København. H. S. 
Ortmans er udtraadt af og Direktør Paul 
Nicolai Jacobsen, Bruxelles, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5609: „H a d e r s 1 e v 
Damp vasker i  og Badeansta l t  
Ak t i ese l skab“ af Haderslev. Besty­
relsens Formand: G. H. N. Carlsen er af­
gaaet ved Døden. Stadsbygmester Chri­
stian Friedrich Øllerkin Hansen, Ha­
derslev, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 7356: „Smith & 
Co., Isenkram en gros A/S“ af 
Odense. Under 25. Februar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7724: „Akt i ese l ­
skabet F l eu r  de Pa r i s “ af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter Be­
handling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 8657: „Akt i ese l ­
skabet Chr. Juncher “ af Randers. 
Under 18. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8955: „Akt i ese l ­
skabet To l dbodmø l l en “ af Kø­
benhavn. Under 1. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af Niels Sigfred 
Troensegaard eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen: N. S. Troense­
gaard er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.439: „Vinther  
& W in the r  A/S“ af København. Under 
19. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 10.555: „Akt i ese l ­
skabet F. M a 1 m q v i s t & Søn“ af 
København. Under 28. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.980: „H e r m a n 
H. J. Lynge & Søn A/S“ af Køben­
havn. Under 31. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.347: „F r. C. Niel sen 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 1. Fe­
bruar, 1. Marts og 1. April 1940 er Li-
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kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 12.560: „Akt i ese l ­
skabet T a i f u n “ af København. Den
G. F. Hagelin meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 13.267: „Iversen & 
Larsen A/S“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen: H. G. Iversen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 13.362: „Akt i ese l ­
skabet „ P r es se - I l l u s t r a t i on  s- 
Burea u““ af København. D. M. R. 
Carlsen er udtraadt af og Sekretær Fru 
Kirsten Bang, Gudenaavej 3, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.817: „A/S A. E. 
Chr i s t i ansen  & G o.’s E f t f.“ af Kø­
benhavn. Under 31. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.404: A/S Had­
sund Motor Compagni  i L i k v i ­
dat i on“ af Hadsund, Vive Kommune. 
Under 19. April 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Direktør Jens Mogensen, Hobro. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 16.303: „De f o r- 
enede E jendomsse l skaber  Ak­
t i ese l skab“ af København. H. O. L. 
Heidemann er udtraadt af, og Oberst­
løjtnant Troels Frederik Plum Troels- 
Smith, Uraniavej 17, København, Fabri­
kant, Konsul Hans Peder Thorvald 
Lykke Thomsen, Almevej 15, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Maj:
Register-Nr. 550: „ D a m p s k i b s ­
sel skabet  af 1912, Ak t i e se l ­
sk a b“ af København. Medlem af Be­
styrelsen: A. V. Christensen er afgaaet 
ved Døden. Skibsreder Arnold Mærsk 
Me.Kinney Møller, New York, U.S.A., er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1590: „Akt i ese l ­
skabet Rosenborg Brøndan­
stal t “ af København. N. J. Jørgensen 
er fratraadt som Direktør, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Bog­
holder Niels André Marius Emil Tarup, 
Øresundsvej 62, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 5209: „N o r d j y 1- 
lands Ku l -Kompagn i ,  Ak t i e ­
sel skab“ af Nørresundby. Under 21. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8883: „A/S Diges 
Trælasthandel ,  Skive“ af Skive 
Under 8. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8950: „T ricotage- 
for re tn i ngen L i z z i  A/S i L i k vi­
da t i o n“, af København. Under 23. April 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Fuldmægtig cand. jur. Axel Besser­
mann Nielsen, Eigaardsvej 16 A, Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9977: „M u 11 i G r ø n 
& C o. A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 29. April 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation den 1. Maj 
1941. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Viggo 
Falbe-Hansen, Holmens Kanal 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10.297: „A/S Dansk 
Spec i a l f ab r i k  Benk o“, af Køben­
havn. Overretssagfører Jørgen Marius 
Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.237: „A/S A. Laur i t -  
zen i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 7. April 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Revisor Søren Peter 
Jacobsen, Gothersgade 101, København. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 12.268: „V e 11 &
Wessels Udsalg Magasin du 
NordOdense A/S“, af Odense. V. S. C. 
Hjort er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Direktør Hans Georg 
Raaschou, Engskiftevej 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12.332: „T. G. Jun ­
ge r s e n A/S“, af Lyngby. Under 6. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Den C. Olsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nr. 13.302: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „Østerdale n“, af 
København. Bestyrelsens Formand: P. T. 
Rasmussen samt V. M. Brockhuus, E. 
Schwartz, J. F. Petersen er udtraadt af, 
og Direktør Dan Gunnar Diemer, Wi- 
brandtsvej 86, Landsretssagfører Arne 
Mortensen, Vestergade 13, begge af Kø­
benhavn, Civilingeniør Frode Diemer, 
BernstorlTslund Allé 25, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. P. T. Rasmus­
sen er fratraadt og nævnte Dan Gunner 
Diemer tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.627: „H. C lau­
sen A/S“, af Stranderød pr. Rinkenæs. 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67 efter Behand­
ling af Skifteretten for Lundtofte og Ny- 
bøl Herreder.
Register-Nr. 15.784: „Cont inenta l  
F i lm  Akt i ese l ska b“. af Holte. Kø­
benhavns Amts nordre Birk. Under 28. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 185: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  Det D an sk e  K u l k o  m- 
p a g n i“ af København. Den L. M. 
Thurøe og A. Blaamann meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 571: „Akt i ese l ­
skabet De forenede Conserves- 
f abr i ker  (C h r. T i demand — B r. 
Wo l f f  & Arv é)“ af København. Under
8. April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand: H. H. 
Schmidt samt E. Hansen er udtraadt af 
og Direktør Poul Albert Jensen, Scher- 
figsvej 8, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: G. K. 
Schiørring er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 1448: „P. W. Ha l ­
le n g r e e n & Søn A/S“ af København. 
Overretssagfører Aage Gustav Emmanuel 
Fogh Krenchel, Hørsholm, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3137: „O h 1 s e n & 
A h 1 m a n n, A k t i e s e l s k a b “ af 
København. O. L. Olsen er fratraadt som 
og Direktør Mogens Christian Fleuron 
Dahl, Fortet, Klampenborg, er tiltraadt 
som adm. Direktør.
Register-Nummer 5870: „Horsens- 
Odder Je rnbaneakt i ese l skab“
af Horsens. Medlem af Bestyrelsen: P. A. 
Pedersen er afgaaet ved Døden. Redak­
tør Knud Knudsen Nielsen, Odder, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8973: „P. L i nd  & 
A n d e r s e n s  K o n f e k t i o n s f o r ­
r e tn i ng ,  Aa l bo r g ,  A k t i e s e l ­
ska b“ af Aalborg. Medlem af Bestyrel­
sen: P. P. Lind er afgaaet ved Døden. 
Knud William Sterren Andersen, Birke­
vang 18, Kongens Lyngby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.027: „Hvorslev 
Teg l værk ,  A k t i e s e l s k a b “ al 
Hvorslev Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen: H. Petersen er afgaaet ved Døden 
Grosserer Ove Erik Gert Petersen, Jacob 
Erlandsensgade 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.903: „T e k s t i 1- 
a k t i e s e l s k a b e t  „M a t r i c o““ af 
København. B. Katz (kaldet Cohn) er ud­
traadt af og Ejendomsmægler Olaf Viggo 
Brygge, Bülowsvej 32 C, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.873: „K a m p m a n n & 
Her sk i nd  A/S“ af København. Under
28. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
last Ejendom af Bestyrelsens Formand 
eller en Direktør hver for sig i Forening
med et Medlem af Bestvrelsen. Den P. J.*/
R. Kampmann, J. T. Klinting og V. 
Bunch meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Den K. Øhlenschlæger og E. Mackeprang 
meddelte Eneprokura er tilbagekaldt, og 
der er meddelt dem Prokura i Forening.
Register-Nummer 13.960: „Akt i ese l ­
skabet „Hede x““ af København. Un­
der 25. April 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 14.113: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 4 0 z 
F reder i ksberg“ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen: J. F. Hansen er 
afaaaet ved Døden. Tømrermester Egon 
Hansen, Emanuel Olsensvej 12, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.451: „A/S Arbejder  
P a a l æ g s f o r s y n i n g e n  under  
Konkurs“ af København. Under 12. 
Maj 1941 er Konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.439: „D a n s k 
Fryse og Kølehus Compagni
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A/S“ af Esbjerg. Aktiekapitalen 100.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Under 21. Decem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 150.000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og
25.000 Kr.
Register-Nummer 15.486: „H andels­
huset B a 11 o, Ak t i ese l skab“ af 
København. Landsretssagfører Orla Niel­
sen Munksgaard, Skindergade 45-47, Kon­
torchef Arthur Alexander Georg Larsen, 
Steen Billesgade 8, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.597: „ Ingeniør­
f i rmaet  Constant in  Brun, Ak­
t i ese l skab (C. B. Varmemaaler  
A/S)“ af København. G. C. Brun er ud- 
traadt af og Landsretssagfører Svend 
Aage Meisner Bügel, Bredgade 49, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.101: „Det Danske 
Staa lva l seværk A/S“ af Køben­
havn. Paa Aktiekapitalen 7,350.000 Kr. er 
yderligere indbetalt 2.205.000 Kr. Aktie­
kapitalen er derhos udvidet med 50.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
7.400.000 Kr., hvoraf er indbetalt 4.440.000 
Kr. Paa den ansvarlige Indskudskapital 
er yderligere indbetalt 750.000 Kr., hvor­
efter der ialt er indbetalt 1.500.000 Kr. paa 
denne Kapital.
Register-Nr. 16.152: „A/S Danske 
Akt ier,  Selskab for Kap i t a l ­
i nves ter i ng“ af København. Under 
4. April og 10. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 350.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 4000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
6 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Aktierne er Omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Dagbladet 
„Børsen“.
Under 17. Maj er optaget som:
Register-Nummer 316: „Akt i ese l ­
skabet Rosk i l de  Landbobank“, 
af Roskilde“. Under 3. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 12. 
Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 3345: „Akt i ese l ­
skabe t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i  for Ringsted og Omeg n“, 
af Ringsted. Under 25. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 3446: „Ribe Sti fts- 
T idende og St i f t sbogt rykker i ,  
Ak t i ese l skab“, af Ribe. Aktiekapi­
talen er udvidet med 3500 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 17.500 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 8856: „A/S GI. Strands 
F i s k e t r a n s p o r  t“, af København. 
Den G. A. Rasmussen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt 
tidligere anmeldte Poul Kristian Nord 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 9734: „A/S Han­
dels- og Landbrugsbanken  i 
H j ø r r i n g“, af Hjørring. Bankdirektør 
Evald Andreas Haugsted, Hjørring, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 9744: „Kolonial -  
Maga sinet „N o r 1 u n d“ A/S i L i ­
kv i da t i on“, af København. Under 31. 
Marts 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Alexius Truels Karl Troedsson, 
Ny Vestergade 21, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 9978: „Dansk Mo­
h aw k  I mp o r t  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Hellerup-Gentofte Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 20. Juni, 
20. Juli og 21. August 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 10.195: The Can­
ned Cream and Mi l k  Company 
A/S“, af Odense. Disponent Alfred Juul 
Rasmussen, Læssøesgade 140, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.629: „Centra 1- 
bogladens Ko l po r t age-Ak t i e ­
selskab i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
5. Juli, 5. August og 5. September 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 11.239: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Vo ldgaarde n“, 
af København. Under 25. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 6000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede
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Aktiekapital udgør herefter 135.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nr. 11.328: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Brønshav e“, af 
København. Under 29. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand: K. Hindhede samt F. Jørgen­
sen, J. Jørgensen er udtraadt af, og Di­
rektør Richard Henrik Roeszler Larsen 
(Formand), Vintappervej 11, Lyngby, 
Civilingeniør Johan Frederik -Treschow 
Kühl, A. N. Hansens Allé 23, Hellerup, 
Civilingeniør Erik Reinhold Jenk, Øst- 
banegade 17, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.040: „F y e n s Vædde­
løbsbane A/S“, af Odense. Direktør 
C. T. N. Sørensen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen H. P. C. Simonsen 
er tiltraadt som Direktør (Forretnings­
fører).
Register-Nummer 14.136: „J o h n M e s- 
serschmidt  jun. A/S“, af Køben­
havn. Under 23. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 45.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. J. T. Locher er udtraadt af, og In­
geniør Arne Hugo Scheibel, Kratholms­
vej 5, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.471: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Adolph Steens 
Al l é  8-10“, af Frederiksberg. Bestyrel­
sens Formand B. P. A. Schrøder-Jensen 
er afgaaet ved Doden. Landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal, Østerbrogade 21, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 14.543: „D a n s k B a and- 
væveri  A/S“, af København. J. F. 
Freiesieben, A. A. Hansen er udtraadt af, 
og Prokurist Otto Philip Nørgaard, Val- 
birkvej 7, Hellerup, Lagerforvalter An­
dreas Lauridsen, Vigerslev Allé 168, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
J. F. Freiesieben meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Kristian Serup.
Register-Nummer 14.793: „Akt i ese l ­
skabet O. Er icksson.  E l ek t r o ­
teknisk F ab r i k “, af København. 
Landsretssagfører Jørgen Melbye, Trane- 
gaardsvej 57, Købmand Jens Nikolaj 
Scharff, Vangedevej 33, begge af Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.938: „ K ø b e  n­
havns Charmeusevæver i  A/S“, 
af Frederiksberg. Under 23. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 1093: „Akt i ese l ­
skabet Holbæk Tagpap - og C e- 
mentvaref  abr ike r“, af Holbæk. 
Under 25. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er ændret til „A/S Hotaco“. Selska­
bets Bifirma „A/S Dansk Halmpladefa- 
brik (A/S Holbæk Tagpap- og Cement- 
varefabriker)“ (Reg.-Nr. 14.146) er slet­
tet. Bifirmaet „A/S Holbæk ØTA-Kom- 
pagni (A/S Holbæk Tagpap- og Cement- 
varefabriker)“ (Reg.-Nr. 14.145) er æn­
dret til „A/S Holbæk Øta-Kompagni (A/S 
Hotaco)“. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Holbæk Tag­
pap- og Cementvarefabriker A/S (A/S 
Hotaco)“ (Reg.-Nr. 16.310) og „A/S Nor­
disk Triclair (A/S Hotaco)“ (Reg.-Nr. 
16.311). Selskabets Formaal er at drive 
Fabrikationsvirksomhed, derunder navn­
lig at fremstille Tagpap og Cementvarer, 
eventuelt tillige dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i Nationaltidende. Den G. Rosling 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Aage Kristian Kierke­
gaard i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.309.
Register-Nr. 1296: „De Forenede 
Jernstøber ier ,  Akt i ese l ska b“, 
af Frederiksværk. M. J. P. Holst er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.676: „Skjorte­
fabr i k  Sponer A/S“, af Frederiks­
berg. Under 26. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.069: „I d e a 1 - V a s k e- 
r i e t A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Under 30. April 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Egil Falck Falk- 
mar, Amagertorv 24, København. Selska-
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bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 12.420: „A. C. Pe­
tersen A/S“, af København. Under 6. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 12.638: „Albert  N i e l ­
sen’s Ku l impo r t  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Helsingør. Under 24. April 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Prokurist Svend 
Grønnegaard Folkmann, Ghristianshavns 
Torv 6, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.145: „A/S Ho l ­
bæk ØTA -Kompagn i  (A/S Ho l ­
bæk Tagpap-  og Cementvar e- 
fabr i ker ) “. Under 25. Februar 1941 er 
Hovedselskabet „Aktieselskabet Holbæk 
Tagpap- og Cementvarefabriker“s Navn 
ændret til „A/S Hotaco“, og dette Sel­
skab er overført til Reg.-Nr. 16.309. Nær­
værende Bifirmas Navn ændres til „A/S 
Holbæk Øta-Kompagni (A/S Hotaco)“.
Register-Nummer 14.146: „A/S Dansk 
Halm p l ade f ab r i k  (A/S Holbæk 
Tagpap - og Cemenlvarefabr i -  
k e r)“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for Hovedselskabel „Aktiesel­
skabet Holbæk Tagpap- og Cementvare- 
fabriker“ (Reg.-Nr. 1093) er nærværende 
Bifirma slettet.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 2072: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S n e d k e r m e s t r e n e s  
Træ- og F i né r skære r i “, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand A. M. Mad­
sen er afgaaet ved Døden. Snedkermester 
Viktor Kristoffer Rasmussen, Nørrebro- 
gade 45, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen O. A. C. 
Bang er valgt til dennes Formand.
Register-Nummer 6374: „T h. L i s t  
A/S“, af København. Under 20. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.340: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Grøntof te n“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen H. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Ove Erik Gert Petersen, Jacob Erland- 
sensgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.648: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 5011 udenbys
Kl  ædebo Kvarte r“, af København. 
Under 30. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 10.652: „A. Jørgen­
sens T rævare fabr i k  Akt i ese l ­
skab, N i b e“, af Nibe. H. Algreen- 
Ussing er udtraadt af, og Tømrermester 
Jens Kristian Andersen, Svenstrup, Jyl­
land, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.541: „A/S Arbe j ­
dernes Ku l f o r r e t n i ng  i Svend­
bor g“, af Svendborg. J. Jørgensen er 
udtraadt af, og Maskinarbejder Villy Ok- 
tavius Nielsen Heldager, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.110: „U d s t y k- 
n i ngsakt i ese l skabet  Matr. Nr. 
1 a Aa l ykkegaard  Hovedgaard 
m. f 1. i L i k v i d a t i o  n“, af Odense. 
Under 28. Marts 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Asger Preben Wissing Henriksen, 
Hunderupvej 58, Overretssagfører Niels 
Christian Rasmussen, Kongensgade 27, 
Kontorchef Poul Henri Carlslund, Krags- 
bjergvænget 8, alle af Odense. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Regisler-Nummer 12.460: „Skandi ­
navi sk Ol i e Compagni  A/S“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør A. K. Andersen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Sven Carstensen, Johanne- 
vej 24, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Fritz Heseler Carstensen, 
Mosebuen 37, Gentofte, er til traadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.227: „A/S Nor­
d i s k  P y j a m a s -  & S k j o r t e -  
fabr i  k“, af København. J. L. P. S. Bol­
ling er udtraadt af, og Direktør Fredy 
Eigil Hoppe, Tordenskjoldsgade 11, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.370: „A k t i e s el­
skabet W ø ld i k  es kemiske Fa- 
fa r i k“, af København. Prokurist Knud 
Anders Viggo Noach, Øslbanegade 39, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.397: „Å/S Sax- 
Restauranten i L i kv i da t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats-
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tidende for 24. Maj, 24. Juni og 24. Juli
1940 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 16.132: „Odin C 1 o- 
r i u s A/S“, af København. H. K. Laurit- 
zen, O. E. Clorius, P. Horn, G. J. Olsen 
er udtraadt af, og Vekselerer Hans Otto 
Henry Hansen, Solvænget 4, Overingeniør 
Carl Ulrich Simonsen, Nørre Søgade 25 A, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.221 ̂ »Aktiesel­
skabet Mannesmann Jern og 
S t a a 1“, af København. Under 23. April
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt. O. K. Frederik­
sen er udtraadt af, og Direktør Walther 
Gustav Steuckart, Düsseldorf, Tyskland, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. Maj:
Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Holstebro. Under 22. Februar 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 12. Maj 1941 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Sofart. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9451: „Chr i s t i an­
sen & Nielsen, T rælas thande l  
A/S“, af Aalborg. Overretssagfører Georg 
Christian Rendbeck, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.433: „Scandi ­
navian Ba l t i c  Company A/S i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. November,
7. December 1935 og 7. Januar 1936 er 
Likvidationen sluttet, hvorpaa Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 12.673: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 1018 af Utters- 
lev, F reder i  ksb o“, af København. 
F. C. Olsen er udtraadt af, og Højeste­
retssagfører George Koch Schiørring, 
Frydenlund, Trørød, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.529: „Ej e n d o m s a k­
t i eselskabet  Borgervange n“, af 
København. J. V. Pienge er udtraadt af, 
og Ingeniør Jacob Siim Marcussen, Sva­
nevænget 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 183: „Akt i ese l ­
skabet M. Engesgaar  d“, af Aal­
borg. Medlem af Bestyrelsen V. Petersen 
er afgaaet ved Døden. Vinhandler Ole 
Marinus Christensen, Viborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1215: „Dansk Porcel - 
læns fabr i k  Akt i ese l skab i L i­
kvi  d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 23. Januar, 23. 
Februar og 23. Marts 1940 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 2977: „Akt i ese l ­
skabet Vig St randko lon i  i L i ­
kvi  d a t i o n“, af Vig. Under 9. Septem­
ber 1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Likvidations­
udvalg: Ølhandler Jensenius Mads Peter 
Jensen, Snedkermester Jens Kristian 
Hansen, Murermester Andreas Hansen, 
Gartner Lars Peter Frøslev Pedersen, 
Snedkermester Niels Ernst Olsen, alle af 
Vig. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Likvidations- 
udvalget i Forening.
Register-Nr. 3058: „ D an sk  F i 1 t- 
v a r e f ab r i k ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
København. Under 28. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 7641: „H enr y Carlsen, 
A k t i e s e l s k a  b“, af Frederiksberg. 
Under 27. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
15.000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne er nedskrevet med 5000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 10.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 7768: „ D a m p s k i b s ­
selskabet Het land A/S“, af Køben­
havn. Under 29. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 8817: „B o 1 i g - A k t i e- 
selskabet Sundbygaard, Karré 
A.“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen J. V. Larsen er afgaaet ved Døden. 
Administratrice Frøken Margrethe Lar­
sen, Tesdorpfsvej 33 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8920: „A/S „Wetek““, af 
Hasseris pr. Aalborg. Under 1. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 9372: „A/S Lyngby- 
Komplekse t“, af Lyngby. L. J. M. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.193: „K. Han-
1(56
sen & Co. A/S“, af København. Under
29. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. E. Sidenius er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.275: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L u n d t o f t e -  
h u s“, af København. Tømrermester Jør­
gen Sophus Hermann Olsen, Bispebjerg 
Parkallé 35, Snedkermester Marius Dirk 
Emil Dirksen, Korfuvej 10, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.443: „Jul. M i- 
chelsens Eft. A/S“, af Frederiksberg. 
Under 1. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. K. H. Bloch, F. P. Alle- 
rup er udtraadt af, og Fru Alice Karen 
Bloch, Marskensgade 4, Repræsentant 
Knud Georg Larsen, Ingerslevsgade 106, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.808: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g p o r t e n  
i L i k v i d a t i o n“, af Aalborg. Under 7. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Blikkenslagermester An­
dreas Bendtsen, Vesterbro 58, Landsrets­
sagfører Hans Olaf Utoft Hansen, Østeraa 
6, Overretssagfører Knud Lyne Grün­
wald, Nytorv 1, alle af Aalborg. Selskabet 
tegnes af to Likvidatorer i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 12.813: „T r i c o t a g e fa- 
fa r i k e n „T a c o“ A/S“, af København. 
Under 10. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. P. A. Madsen er udtraadt af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen Gros­
serer Albert Harald Sørensen, Strandvej 
229 C, Charlottenlund, er tiltraadt som Di­
rektør. Eneprokura er meddelt Albert Ha­
rald Sørensen og Aage Sørensen.
Register-Nummer 13.505: „J. Jesper­
sen A/S, Freder i kssund,  i L i k v i ­
dat i on“, af Frederikssund. Under 15. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Carl Al­
bert Sciawitsky Dalberg, Nybrogade 22, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13.666: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Provstevæn- 
g e t“, af København. F. C. Olsen er ud­
traadt af, og Højesteretssagfører George 
Koch Schiørring, Vesterport, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.733: „A/S Dansk 
K a t t u n t r y k k e r  i“, af København. 
Under 18. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.091 ̂ »Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 829 af V igers­
lev“, af København. Under 1. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.250: „A. R i i s’s 
K o l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“, af 
Nørresundby. J. J. Bak er udtraadt af, og 
Direktør Paul Ernst Voetmann, Nørre­
sundby, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.373: „Akt i ese l ­
skabet Sæby Søba d“, af Sæby. Un­
der 29. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens Næstformand: J. A. 
J. Mørk er udtraadt af, og Købmand Karl 
Jacob Hansen, Sæby, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: M. Pe­
dersen er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 14.703: „A/S Per­
fect Bodeg a“, af København. H. V. 
Frandsen er udtraadt af, og Mægler Peter 
Ludvig Pedersen, Tryggevældevej 86, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.924: „Akt i ese l ­
skabet B. Ni l sson & C o.“, af Aar­
hus. Under 16. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.978: „Vagn Guld­
brandsen A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. Maj, 11. Juni og 11. Juli 
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.151: „A/S Absa­
lons Hus, Horsen s“, af Horsens. 
Under 3. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 15.506: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l l æ n d e r ­
vænge t“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital, 400.000 Kr., er fuldt indbe­
talt.
Register-Nr. 15.646: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Sødale n““, af 
København. C. A. Forné er udtraadt af, 
og Ingeniør, cand. polyt. Axel Marius 
Knudsen, Amagerbrogade 20, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.748: „Prov ins­
v æ r k s t e d e r n e s  L æ d e r h a  n- 
d e 1 A/S“, af Slagelse. Medlem af Besty­
relsen H. J. Sørensen er afgaaet ved Dø­
den. Disponent Axel Egon Christian Jen­
sen, Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 15.799: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Lyon'gaar-  
d e n““, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital, 65.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 1679: „Akt i ese l ­
skabet Dronn inghus“ af Køben­
havn. J. A. Hertz er udtraadt af og Di­
rektør Ib Hoick Schaldemose, Valeursvej 
11, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5652: „Akt i ese l ­
skabet „Jensen & Kjærsgaar  d“, 
H j ø r r  i n g“ af Hjørring. O. Vibe- 
Hastrup er udtraadt af og Prokurist Niels 
Kaj Strøyberg, Hasseris pr. Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6017: „Akt i ese l ­
skabet Gustav Foersom & G o.“ 
af København. Under 29. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Prokura 
er meddelt: Axel Christian Nielsen og 
Helge Geo Harms Sylow i Forening.
Register-Nummer 7811: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 2b af Bud­
di n g e“ af Gentofte. Medlem af Besty­
relsen: C. Kastrup Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Forretningsfører Fritz August 
Bøge, Østerled 2, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8924: „Continen- 
ta le V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l ­
s c h a f t  in M a n n h e i m  U d e n ­
landsk Akt i ese l skab Genera l ­
agenturet  for Danmark“ af Kø­
benhavn. Generalagenturet er hævet.
Register-Nr. 13.295: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D o v r e g a a r -  
d e n“ af København. H. H. Otzen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.063: „A/S G i c a 
af 1 9 3 6“ af København. K. S. Oppen- 
hejm, J. S. N. Skottfelt er udtraadt af og 
Lars Robert Andreas Glad, Carl Christian 
Glad, begge af Naboløs 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.266: „The Dani sh 
Ham Expor t  Co. Ltd. A/S“ af Kø­
benhavn. R. S. D. Roelsen er udtraadt af 
og Sekretær Sven Herluf Lystrup Ander­
sen, Sdr. Fasanvej 80 B, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.091: „A/S F a r o l i t “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
H. Nielsen er afgaaet ved Døden. Over­
retssagfører Hans Peter Nilaus Madsen, 
Bredgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 26. Maj:
Register-Nummer 833: „ A k t i e s e l ­
skabet Randbø lda l s  F a b r i k “ af 
Viborg. Under 6. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Hjemsted er: Søndermølle, Fjends 
m. fl. Herreder.
Register-Nummer 2330: „Akt i ese l ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Dannebrog“ af København. Medlem­
mer af Bestyrelsen: V. Skovgaard-Peter- 
sen og C. G. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør, Orlogskaptajn Hector 
Frederik Kiær, Sundvænget 26, Charlot- 
ténlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5001: „Akt i ese l ­
s kabe t  P a r i s e r d u k k e m a g a -  
s i n e t“ af København. Bestyrelsens For­
mand A. C. F. Rønne samt E. J. Rønne, 
E. H. Rønne er udtraadt af og Inspektør 
Martin Vilhelm Sofus Schærling (For­
mand), Ny Carlsbergvej 16, Inspektør 
Knud Hansen, Dalgas Boulevard 50, 
begge af København, Landsretssagfører 
Arno Boserup, Kildeskovsvej 61, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6030: „Akt i ese l ­
skabet Sera“ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 48.400 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9481: „M o d e m a- 
g a s i n e t „S e 1 e c t a“ A/S“ af Køben­
havn. K. Petersen er udtraadt af og Fru 
Lilly Ellen Johanne Jørgensen, Sunde­
vedsgade 1, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9748: „ A a r h u s  
Gu mm i va re fabr i k  A/S“ af Aarhus. 
Under 24. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 140.000 Kr. fuldi 
indbetalt.
Register-Nummer 10.614: „A/S E. K 1 e- 
mann Larsen under L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 9. November, 9. December
1940 og 9. Januar 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.235: „L. C. Glad 
& C o. A/S“ af København. Under 8. Maj
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Prokuristerne H. F. Hansen og A. O. Jen­
sen er afgaaet ved Døden. P. C. Asmus- 
sen, K. S. Oppenhejm er udtraadt af og 




Glad, begge af Naboløs 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.536: „Akts. Tekn i sk  
Brand-  & Tyver i vag t  i L i k v i ­
dat i on“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 25.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen: K. G. Høyer er af- 
gaaet ved Døden. Under 26. April 1939 er 
O. P. A. Saabye udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Under samme 
Dato er Inspektør Ejnar Marinus Jessen, 
Gentoftegade 70, Gentofte, Konstruktør 
Anders Christian Andersen, Læstedet 7, 
København, indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: Anders Kristian Jo­
hansen liltraadte som Direktør, hvorefter 
Selskabet tegnedes af Anders Kristian 
Johansen alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Under 24. Februar 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Grosserer Anders Kri­
stian Johansen, Apollovej 3, København, 
Inspektør Ejnar Marinus Jessen, Gen­
toftegade 70, Gentofte. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.760: „A/S Bogense 
Garver i “ af Bogense. N. E. Nielsen er 
fratraadt som og Medlem af Bestyrelsen 
E. V. Danielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.880: „A/S E j en ­
domssel skabet  Matr. Nr. 4 af 
Øster Kvarte r“ af København. Under 
31. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen: N. E. 
Hviid er afgaaet ved Døden. Fuldmægtig, 
cand. jur. Gunnar Ejvind Møller Len­
strup, Pr. Maries Allé 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.459: „A/S Arbo- 
1 i t“ af København. Under 2. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.189: „A/S „A lekta“ 
Staa lmøb ler “ af København. Under 
20. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.046: „A/S Køge 
Brygger i  i L i k v i d a t i o n “ af Køge. 
Under 16. April 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt og den meddelte Pro­
kura tilbagekaldt. Til Likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Frithiof Gud­
mund Christoffersen, Forretningsfører
Karl Sofus Aage Friis-Nielsen, begge af 
Køge, samt Entreprenør Jens Jensen 
Høgsholt, Hastrup pr. Køge. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 




Register-Nr. 657: „Aarhus Ol i e­
f abr i k  A/S“ af Aarhus. Medlem af Be­
styrelsen: C. G. Hansen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 1010: „Akt i ese l ­
skabet C. Landschu l t z  Vester­
bro A f de l i ng “ af København. Med- 
lem af Bestyrelsen: M. E. C. Engelhardt 
er afgaaet ved Døden. Fru Ellen Marie 
Albertine Engelhardt, Strandvejen 231, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 1571: „Akt i ese l ­
skabet L i ndegaarden“ af Kø­
benhavn. Under 8. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
26.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 52.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 1586: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  „Ny C h r i s t i a n s b o r g “ 
Akt i ese l skab“ af København. F. G. 
Kemp er udtraadt af og Landsretssagfører 
Axel Oban Ludvig Fensager, Vestre 
Boulevard 49, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1587: „Akt i ese l ­
skabet E 1 m e g a a r d“ af København. 
Under 8. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 70.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
140.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 3941: „Carl  M e- 
d i n g, Ak t i ese l skab“ af Skælskør. 
Medlem af Bestyrelsen: A. N. Jespersen 
er afgaaet ved Døden. Købmand Jens 
Peter Axel Jørgensen, Skælskør, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.314: „Akt i esel ­
skabet Blaagaards Bygn ings­
mater i a l er  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 12. Januar, 12. Februar og 12. 
Marts 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.308: „Apol lo- 
teatrets Restaurant  A/S“ af Kø-
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benhavn. Under 26. April 1940 er ,C. E. E. 
Bagge, R. N. Rasmussen udtraadt af, og 
Direktør Fru Nancy Nathansen, Vester 
Farimagsgade 37, København, Direktør 
Anton Nielsen-Bagge, Paris, indtraadt i 
Bestyrelsen. Under 10. Juli 1940 er A. 
Nielsen-Bagge udtraadt af, og Bogholder­
ske Frk. Mary Anna Henriette Hjorth, 
Sundholmsvej 109, København, indtraadt 
i Bestyrelsen. Under 29. April 1941 er
N. Nathansen udtraadt af, og Direktør 
Aage Stentoft-Christensen, Frederiksberg 
Allé 8, København, indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.560: „G a 1 v a t e k 
Radio A/S“ af Frederiksberg. E. L. E. 
Andreasen er udtraadt af, og Landsrets­
retssagfører Henning Johannes Ipsen, 
Norgesmindevej 4, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.333: „Akt i ese l ­
skabet Freder iksberg Bovi rke“ 
af Frederiksberg. A. M. Kristiansen er 
udtraadt af, og Grosserer Carl Brørup, 
Ørnekulsvej 10, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.494: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  S t e a r i n l y s ­
f ab r i k “ af København. Under 8. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.781: „V i 1 h. F. 
Jensen, Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Under 9. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.791: „H a n d s k e- 
fabr i ken „Ganta“ A/S“ af Køben­
havn. Under 3. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Register-Nummer 15.144: „A/S Fæl ­
lesbager iet  for Th i s t ed  og Om- 
e g n“ af Thisted. Den tegnede Aktie­
kapital 30.000 Kr. er fuldt indbetalt. Be­
styrelsens Formand: J. P. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Portner Anton Peter 
Nielsen, Thisted, er indtraadt i Bestyrel­
sen og valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.005: „A/S C e- 
parco, Parketgu l ve & Persien- 
n e r“ af København. H. Svenstrup er ud­
traadt af, og Sagfører cand. jur. Jørgen 
Ejler Larsen, Bredgade 25, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: C. P. Cunild er tiltraadt som 
Direktør.
Under 28. Maj:
Register-Nummer 143: „ A k t i e s e l ­
skabet K r y o l i t h  Mine og Han­
dels S e 1 s k a b e t“ af København. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 30. April,
30. Maj og 1. Juli 1940 har den under 17. 
April 1940 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 1.500.000 Kr. jfr. Registreringen af
9. Juli 1940, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1500 
Kr.
Register-Nummer 948: „ A k t i e s e l ­
skabet N. B. C lemmen s en“ af Kø­
benhavn. Under 28. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at tilvirke og for­
handle Raatobakker og Tobaksfabrikater 
af enhver Art, derunder Kapitalanbrin­
gelse i lign. Foretagender. Bestyrelsen er 
iøvrigt berettiget til at udvide Virksom­
heden til ogsaa at omfatte anden Indutri- 
og Handelsvirksomhed, der ikke er be­
slægtet med Tobaksindustri og Handel 
med Raatobak og Tobaksvarer.
Register-Nummer 4609: „S i mons -  
gaard & Madsen, Ak t i ese l skab“ 
af København. Under 30. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8165: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Det  N o r d i s k e  Ka m- 
g a r n s p i n d e r i“ af Sønderborg. Pro­
kura er meddelt: Peter Andresen Møller, 
hvorefter Selskabet tegnes pr. procura af 
Selskabets Direktør Eimert van Toorn- 
burg i Forening med tidligere anmeldte 
Prokurister Max Christian Schou eller 
Holger Kristian Sørensen eller af Max 
Christian Schou og Holger Kristian Sø­
rensen i Forening eller af Eimert van 
Toornburg, Max Christian Schou og Hol­
ger Kristian Sørensen hver for sig i For­
ening med Arthur Wilhelm Josef Belza, 
August Brügge, Heinrich Goebel eller 
Peter Andresen Møller.
Register-Nummer 8539: „Akt i ese l ­
skabet Kr. Præstegaards Tø m- 
m e r h a n d e 1“ af Grindsted Kommune. 
M. C. S. Pedersen, E. Eskildsen er ud­
traadt af, og Købmand Kristjan Marinus 
Thorning, Murermester Ludvig Schrøder 
Pedersen, begge af Grindsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen. E. Eskildsen er udtraadt 
af, og nævnte L. S. Pedersen er indtraadt 
i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 10.421: „Bergen- 
holz Rek lamebureau A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: Jytte 
Møller betegner sig fremtidigt ved sit 
Pigenavn Jytte Hvidtfeldt.
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Register-Nr. 11.017: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „S e k s k a  n- 
t e n““ af København. Under 21. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.467: „Ves ter -  
g a a r d & Co., A/S“ af Aarhus. Under
7. April og 12. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er: „Vestergaard & Co., A/S, 
Aarhus“. Selskabets Formaal er direkte 
eller indirekte at drive Handel, Skibsfart, 
Industri eller anden Erhvervsvirksomhed 
af en hvilken som helst Art og enhver i 
Forbindelse dermed staaende Virksom­
hed, saavel i Indland som i Udland. Hvert 
Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Statstidende. 
Selskabet tegnes af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med en Direktør eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.321.
Register-Nummer 12.171: „ B r ø d  r. 
Braun A/S“ af København. Bestyrel­
sens Formand J. Raun og Bestyrelsens 
Næstformand F. von Lüttichau er ud- 
traadt af, og Direktør Hans Christian 
Laurits Hansen, Hegelsvej 11, Ordrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Næstformand. Medlem af Besty­
relsen: B. S. Braun er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 13.235: „Brugsfor­
eningen „Fre m“, Esbjerg, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Esbjerg. Under 25. 
Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. N. N. Mej dahi er udtraadt af, 
og fhv. Rangerformand Hans Jensen 
Lund, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.732: „De born­
holmske Jernbaner  Ak t i ese l ­
skab“ af Rønne. H. Kürstein er ud­
traadt af, og Tømrermester Aksel Valde­
mar Andresen, Rønne, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.989: „Maskin­
fabr i kken  „ Fo rm-Too l s “ A/S“ 
af København. Ene-Prokura er meddelt: 
Otto Keller.
Register-Nummer 14.255: „ K ø b e  n- 
h a v n s  V u l k a n i s e r i n g s a n ­
stal t  A/S“ af København. Under 9. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.642: „A/S Sol­
krogen“ af København. N. H. Peter­
sen, J. Jensen, A. Juul er udtraadt af, og 
Disponent Jorgen Jørgensen, Bagsværd, 
Grosserer Svend Kolvig-Raun, Duevej 95, 
Fabrikant Knud Lindberg, Mariendalsvej 
24, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.849: „C o s m o- 
po l i tan Expor t  Co. A/S“ af Frede­
riksberg. C. H. S. H. Heide er udtraadt 
af, og Direktør William Wilhelm Carl 
HolYmann, Uraniavej 14-16, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.875: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 3889 og 3890 
af Sundbyøster“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.174: „Ol i ekom­
pagniet  „Rhenania“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 25. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Hans Vilfred Højsgaard er til - 
traadt som Prokurist.
Forsikringsselskaber.
Under 29. April 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 319: „Victor ia,  
B r a n d f o r s i k r i n g  s-A k t i e s e 1- 
s k a b, T y sk l and “ af København, der 
er Generalagentur for „Victoria, Feuer- 
Versicherungs-Actien-Gesellschaft“, Ber­
lin, Tyskland. Selskabets Formaal er For­
sikringsvirksomhed i alle Brancher, Livs-, 
Syge-, Kreatur- og Haglskadeforsikring 
dog kun som Genforsikring, og General­
agenturets Formaal er Brandforsikring, 
Indbrudstyveriforsikring, Forsikring mod 
Vandledningsskade, kombineret Indbo­
forsikring, Glasforsikring, Transportfor­
sikring, Ansvarsforsikring og Forsikring 
vedrørende Motorkøretøjer. Selskabets 
Vedtægter er af 29. Marts 1904, med Æn­
dringer senest af 29. Juni 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 3.000.000 R.M., 
hvoraf er indbetalt 1.632.000 R.M. Gene­
ralagent: Direktør Adrian Victor Lindé- 
lius, Christiansvej 5, Charlottenlund. Ge­
neralagenturet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Generalagenten alene. Ene- 
Prokura er meddelt: Johann Heinrich 
Gustav Frohberg.
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Under 17. Maj er optaget som:
Register-Nr. 320: „N o r d-D e u't s c h e 
V e r s i c h e r u n g  s-G esel l schaft ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  af 
T y sk l and ,  G e n e ra l a g en tu r e t  
f o r D a n m a r  k“, af København, der 
er Generalagentur for „Nord-Deutsche 
Versicherungs-Gesellschaft“ i Hamburg, 
Tyskland. Selskabets Formaal er Forsik­
ringsvirksomhed, og Generalagenturets 
Formaal er Genforsikring i So- og Brand­
forsikring; dets Vedtægter er af J857 med 
Vedtægter senest af 20. Juli 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 5.000.000 RM., 
fuldt indbetalt. Generalagent: S. Bur­
meister & Go., Bredgade 45, København. 
Generalagenturet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Generalagenten.
Under 21. Maj er optaget som:
Register-Nummer 321: „Det gensi ­
dige S to rmskade fo r s i k r i ngs ­
selskab „Langelan d““, hvis For­
maal er Stormskadeforsikring paa Lan­
geland. Selskabet har Hovedkontor i 
Skrøbelev; dets Vedtægter er af 11. Marts 
1905 med Ændringer senest af 28. Januar 
1941 og under 6. August 1940 og 4. April 
1941 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Sofart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Selskabets For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 26 
givne Regler. Udtrædelse af Selskabet kan 
kun ske ved hvert Regnskabsaars Udløb. 
Anmeldelse om Udtrædelse maa indgives 
skriftligt til Formanden 3 Maaneder for­
inden. Udtrædende Medlemmer vedbliver 
at hæfte for saadanne Forpligtelser, som 
er stiftet inden det paagældende Regn­
skabsaars Udløb efter de i Vedtægternes 
§ 26 givne Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme paa Selskabets Generalforsam­
linger. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Langelands Avis“ og „Langelands 
Folkeblad“. Bestyrelse: Tømrermester 
Laurits Gotfred Madsen (Formand), 
Boelsmand Christian Mogensen Chri­
stiansen, begge af Skrøbelev, Forpagter 
Rasmus Georg Nielsen, Hou, Boelsmand 
Arthur Pedersen Fredskov, Stoense, 
Gaardejer Niels Peter Nielsen, Snøde, 
Gaardejer Rasmus Theodor Rasmussen, 
Bøstrup, Forpagter Emil Markus Hansen, 
Tranekær, Gaardejer Ove Nielsen, Tulle­
bølle, Gaardejer Frederik Christian Fre­
deriksen, Simmerbølle, Avlsbruger Hans 
Christian Nielsen, Rudkøbing, Tømrer­
mester Theodor Christian Jakobsen, Lon- 
gelse, Boelsmand Otto Johan Hansen, 
Fuglsbølle, Tømrermester Georg Jørgen­
sen, Lindelse, Snedkermester Hans Jør­
gen Westh, Humble, Gaardejer Otto Han­
sen, Fodslette, Gaardejer Carl Edvard 
Pedersen Navne, Tryggelev, Gartner Pe­
der Christian Hansen Lange, Nordenbro, 
Tømrermester Rasmus Mikkelsen Ras­
mussen, Søndenbro. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand.
Under 27. Maj er optaget som:
Register-Nummer 322: „Konger iget  
D a n m a r k s  F o r s i k r i n g s f o r ­
ening — gens id ig“, hvis Formaal 
er Brand-, Indbrudstyveri-, Hus- og 
Grundejer-, Familie- og Færdsels- 
Ansvars-, Cykletyveri-, Syge- og Ulykkes- 
samt Sygekasseforsikring i Kongeriget 
Danmark. Foreningen driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Sygekassen 
„Ørnen“ — gensidig (Kongeriget Dan­
marks Forsikringsforening — gensidig)“ 
(Reg.-Nr. 323), „Sygekassen for Konge­
riget Danmark — gensidig (Kongeriget 
Danmarks Forsikringsforening — gensi­
dig)“ (Reg.-Nr. 324) og „Landbo- og 
Industri-Sygekassen — gensidig (Konge­
riget Danmarks Forsikringsforening — 
gensidig)“ (Reg.-Nr. 325). Foreningen har 
Hovedkontor i Odense; dens Vedtægter 
er af 19. August 1920 med Ændringer 
senest af 18. Oktober 1940 og under 30. 
December 1940 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er gensidigt ansvarlige for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes §§ 2 og 15 givne Regler, Forenin­
gen kan til enhver Tid med 8 Dages Var­
sel opsige et indtegnet Medlemsskab. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Generalforsamlingen dannes af 
Repræsentanter, der vælges i Valgkredse 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Indkaldelse til Valg af Repræsentanter 
sker i „Berlingske Tidende“, „Fyens 
Stiftstidende“ og „Jyllandsposten“. Be­
kendtgørelse til Repræsentanterne sker 
ved Brev. Bestyrelse: Direktør Peter 
Theodor Vandt, Kastanievej 35, Odense, 
Forretningsfører Johan Peter Julius 
Vandt, Jernbanegade 1 b, Kolding, Murer 
Kristian Hansen, Egtved. Direktion:
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Nævnte P. T. Vandt. Foreningen tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 323: „Sygekassen 
„Ørnen“ — gens id ig (Konge­
riget Danmarks  F o r s i k r i n g s ­
foren ing — gens id i  g)“. Under 
dette Firma driver „Kongeriget Dan­
marks Forsikringsforening — gensidig“ 
tillige Virksomhed som bestemt i For­
eningens Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 322).
Register-Nummer 324: „Sygekassen 
for  K o n g e r i g e t  D a n m a r k  — 
g e n s i d i g  ( K o n g e r i g e t  D a n ­
marks F o r s i k r i ng s f o r en i ng  — 
gensid i  g)“. Under dette Firma driver 
„Kongeriget Danmarks Forsikringsfor­
ening — gensidig“ tillige Virksomhed 
som bestemt i Foreningens Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 322).
Register-Nummer 325: „ L a nd b o -  
og I n d u s t r i - S y g e k a s s e n  — 
g e n s i d  ig ( K o n g e r i g e t  D a n ­
marks F o r s i k r i ng s f o r en i ng  — 
gensid i  g)“. Under dette Firma driver 
„Kongeriget Danmarks Forsikringsfor­
ening — gensidig“ tillige Virksomhed 
som bestemt i Foreningens Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 322).
Ændringer.
Under 29. April 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 67: „N o r d o g Syd, 
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 28. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, og under 
15. Februar 1941 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Under 1. Maj:
Register-Nummer 63: „The Thames 
& Mersey Mar ine  Insurance 
CompanyL imi ted ,  Udenlandsk 
Akt i ese l skab af England,  Ge­
nera lagenturet  for Danmark“ 
af København. Generalagenturet tegner 
indtil videre ikke Forsikringer.
Register-Nummer 78: „G o r n h i 11 
InsuranceCompany Ltd., Uden­
landsk Akt iesel skab,  af Eng­
land, Genera lagenturet  for 
Danmark“ af København. General- 
agenturet tegner indtil videre ikke For­
sikringer.
Register-Nummer 85: „Economic 
InsuranceCompany Ltd., Uden­
landsk Akt iesel skab,  af Eng­
land, Genera lagenturet  for 
Danmark“ af København. General­
agenturet tegner indtil videre ikke For­
sikringer.
Register-Nummer 128: „The P ru­
dent i a l  Assurance Company 
Ltd., Uden landsk Ak t i ese l ­
skab, afEngland,  Genera lagen­
turet for Sø f o r s i k r i ng “ af Kø­
benhavn. Generalagenturet tegner indtil 
videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 156: „T he Wor l d  
Mar ine  & General  Insurance 
Company L im i t ed  (Udenlandsk 
Akt iesel skab,  af England) Ge­
nera lagenturet  for Danmark“ 
af København. Generalagenturet tegner 
indtil videre ikke Forsikringer.
Register-Nummer 206: „Brandassu- 
rance foren ingen af 1848 gen­
s i d i g“ af Næstved. C. P. Rasmussen er 
udtraadt af, og Murermester Johan Fre­
derik Schledermann, Roskilde, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. Maj:
Register-Nummer 23: ,,„A ss i cura-  
z i on i  Genera l i “ Udenlandsk 
Akt iesel skab,  Ital ien, General ­
agenturet  for Danmark“ af Kø­
benhavn. Generalagenturets Formaal er 
Sø- og Transport- samt Brandforsikrin­
ger (herunder Driftstabsforsikringer), 




Register-Nr. 226: „ F o r s i k r i n g s ­
foreningen „ Jy l l an d“, gensi- 
d i g“ af Aarhus. Under 20. Juli 1940 er 
Foreningens Vedtægter ændrede og un­
der 23. December 1940 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med Forretningsfø­
reren eller med Bogholder Agnes Ras­
mussen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
S. A. Borgkvist samt Kontorchef O. 
Hjorth er afgaaet ved Døden. Skorstens-
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fejermester Leon Schmidt, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til dennes 
Formand. Assurandør Frantz Sørensen, 
Aarhus, er tiltraadt som Forretningsfører.
Foreninger.
Under 7. Maj 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 959: „Aalborg og 
Nørre Sundby Glarmester for-  
e n i n g“ af Aalborg, der er stiftet 13. Maj 
1924 med Vedtægter senest ændrede 22. 
April 1941. Foreningens Formaal er: Ved 
indbyrdes Sammenhold at samles til Mø­
der og drøfte og varetage Fagets Interes­
ser.
Ændringer.
Under 28. Maj 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 222: „Dansk Syge- 
p 1 e j e r a a d“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til
27. December 1950. Under 25. og 26. 
April 1941 er Foreningens Vedtæg­
ter ændrede. C. Munck (Formand), G. 
Hjort (Næstformand), V. Jessen (Sekre­
tær), I. Christensen, A. Hansen, E. Jan­
sen, K. Petersen, A. Raaschou-Nielsen, A. 
Nielsen, C. Petersen, E. Svopp, M. Grosen,
I. Jørgensen, M. L. Faye, T. Kelstrup og
J. Fenger er udtraadt af og Forstander­
inde Maria Madsen (Formand), Rødkilde 
Højskole, Sygeplejerske Marie Odgaard 
(Næstformand), Bispebjerg Hospital, Kø­
benhavn, Oversygeplejerske Agnes Balt- 
zersen, Sygehuset, Viborg, Oversyge­
plejerske Else Finnemann, Sygehuset, 
Frederikshavn, Oversygeplejerske Ka­
thrine Hansen, Sygehuset, Nakskov, 
Hjemmesygeplejerske Karen Herskind, 
Aborg pr. Assens, Sygeplejerske Elna 
Hiort-Lorenzen, Rigshospitalet, Syge­
plejerske Anna Lauritzen, Sjællandsgade 
65, København, Oversygeplejerske Anna 
Petersen, Frederiksborggade 25, Køben­
havn, Oversygeplejerske Johanne Kir­
stine Møller, Amtssygehuset, Aalborg, 
Sygeplejerske Ingeborg Nerup, Køben­
havns Amts Sygehus, Gentofte, og Over­
sygeplejerske Agnes Sørensen, Vedsted 
Sindssygehospitalet, er indtraadt i Besty­
relsen. Sekretær: Julie Kali. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen samt Parafering af 
Sekretæren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand i Forening 
med tre Medlemmer af Bestyrelsen samt 
Parafering af Sekretæren.
Under 7. Maj 1941 er følgende optaget i 
Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 477: „Dansk Lods f o r ­
ening“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 15. Juni 1951.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 101: „Dyreværne- 
foren ingen „Svalen““, af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende indtil 29. Juni 1951.
Under 24. Maj:
Register-Nr. 315: „Sports-Motor- 
K l ubben“ af København. Foreningen 
slettes af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet og Registreringen ikke 
fornyet.
Register-Nummer 377: „De Danske 
P o s t  og T e l e g r a f f u n k t i o ­
nærers Mus i k f o r en i ng “ af Kø­
benhavn. Foreningen slettes af Registeret, 
da Registreringstiden er udløbet og Re­
gistreringen ikke fornyet.
Register-Nr. 408: „ P a r k e r i n g s ­
vagten“ af København. Foreningen 
slettes af Registeret, da Registreringstiden 
er udløbet og Registreringen ikke fornyet.
Under 28. Maj:
Register-Nummer 181: „Jernbane­
f u n k t i o n æ r e r n e s  M u s i k f o r ­
ening af 1921“ af København. For­
eningen slettes af Registeret, da Regi­
streringstiden er udløbet og Registrerin­
gen ikke er fornyet.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1941. —  B ianco Lunos Bogtrykkeri A/S
